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A D E S 
Vamos á híwjer historia. 
Pero, no se asusten nuestros lecto-
res, qne no se trata de la historia an-
ttigua. 
Es mny ¡moderna, casi de aiyer, la 
que vamos á hacer hoy. 
Era Presidente de la República el 
señor Estrada Palm*. 
T hahía empezado el período elec-
toral que precedió á su reelección. 
Con tal motiyo hitbo entonces, co-
mo ahora, aunque, justo es recono-
cerlo, no tanto como ahora, violen-
cias de lenguaje en las tribuna y en 
la prensa. 
Pennino, el italiano Fennino, dijo 
un día, en un mit in , que Estrada Pal-
ma lo había hecho tan mal, que 
cuando cesase de ser Presidente no 
giiardaTÍa de él Cuba n ingún re-
cnerdo grato. 
Era una injusticia, porque Estra-
¡áfli Palma había hecho muchas cosas 
buenas; pero, en fin, comparado con 
lo que se dice y se escribe en estos 
días, aquello bien podía considerarse 
como un ataque mesurado. 
Sin embargo, ello fué bastante pa-
ra que se decretase la expulsión de 
Pennino, como extranjero pernicioso, 
embarcándole en un vapor de gana-
do, para no perder tiempo y como 
muestra de saludable energía. 
Entonces, y ahora viene el detalle 
más .sugestivo, sucedió, y mucho hay en 
la Habana que aún lo reeiteidan, que 
el deportado de ayer, que el señor 
don José María Villaverde, que en-
tonces gozaba de gran predicamento 
en Palacio, se echó por esas calles 
para decir, satisf echo, á cuantos cono-
cidos encontraba á mano, que la de-
portación de Pennino era el primer 
acto de entereza de don Tomás ; que 
el segundo ser ía el de la deportación 
de Nicolás Rivero. 
Estos son hechos escuetos, innega-^ 
bl^s. 
Y •de ta l enseñanza práctica, en es-
tos momentos, que no es posible que 
puedan prescindir de ellos n i los con-
servadores n i los españoles. 
Los conservadores, porque ellos han 
sentado el precedente. 
Y los españoles, porque, aparte de 
que fué "Villaverde el primero en pe-
di r la deportaieión de un español, en 
este caso excepcional, en que tanto re-
salta la justicia de Dios, no puedan ver 
nada que les afecte. 
Ellos, como nosotros, sentirán lo ocu-
r r ido ; pero no por el precedente fu-
I nesto que pueda dejar sentado para el 
j porvenir, pues es bien seguro que, no 
! llegando 'á determinadas violencias, 
i n ingún extranjero se verá expuecto á 
i que le traten sin piedad, sino por eí 
j estado de perturbación que acusa en 
I este país, donde todos, y especialmente 
los ^españoles, tenemos interés en v iv i r 
¡ tranquilos. 
De todas suertes, lo que sí nos parece 
j necesario es qúe el Gobierno explique 
| su conducta y el alcance que para la 
; Colonia Española pueda tener, pues 
aunque hasta ahora lo mismo los espá-
( ñoles aislados que los grandes centros 
: regionales han merecido, tanto á este 
Oobienao eom© á los que le precedieron, 
grandes consideraciones, el caso de 
ayer bien merece que algo se diga de 
él, por les llamados á decirlo, para la 
tranquilidad de todos. 
" r a j Í r r Í l l o ^ 
Enrique Barbarrosa, veterano- del 
'periodismo, ha reunido en unas dos-
cientas páginas sus trabajos de crí-
tica de los tres períodos últimos de 
nuestro país, bautizando el libro 
con el t í tulo " E l proceso de la Repú-
bl ica." 
La multiplicidad de asuntos y la 
variedad de estilo, ora serio, ya festi-
vo, irónico unas veces y sentimental 
otras, revela las distintas impresio-
nes sufridas por el autor, los varios 
estados de su ánimo y el cúmulo de 
detalles que á él, como á muchos 
otros cubanos, han hecho pensar, sen-
t i r y desconfiar del porvenir. 
Este proceso es un análisis á vista 
de pájaro del gobierno de Palma,, de 
la segunda intervención y de la ad-
ministración liberal, hecho por orden 
cronológico y puesta- la voluntad del 
observador en la hasta ahora estéril 
labor del buen consejo. 
En el haber, de Palma anota la po-
lítica de concordia, la represión, de-
lieatdam^Bite hecha, de ridículos bro-
tes de intransicrencia siboneva, la 
honradez exquisita del Presidente y 
sus generosas intenciones. A l "de-
be," derroches innecesarios, acumu-
lación de millones mientras iangufc 
decía la agricultura y poco simpáti-
cas imposiciones sobre la conciencia 
a j'ena. 
Durante su período, se hicieron 
emprésti tos no urgentes, los partí-ios 
revelaron imperfecta organización, 
los legisladores no fueron desintere-
sados y unos cuantos listos abusaron 
,de la candidez del anciano para ha-
cer negocio. 
•  Vino la intervención, y ya sabemos, 
que no f u é ' m á s que una complacen-
cia perenne con cúanto pudiera arrui-
narnos, prostituirnos, dividirnos y 
rebajarnos. Subieron los liberales; 
y Barbarrosa demuestra que no cum-
plieron sus promesas de gobierno 
justo y de administración barata. 
Resucitaron vicios de la colonia, y 
reglamentaron dos formas del juego, 
cobrando su parte de "banquero" el 
Estado. Desde entonces la porno-
grafía adquirió incremento escanda-
loso. A mí también me duele la ma-
no de denunciar centros de corrup-
ción y focos de podredumbre, que. no 
existían en tiempo de don Tomás. La 
ola de cieno se hizo soberana. 
Los legisladores se aumentaron los 
sueldos. Hereje se ve el Gobierno 
para cubrir el presupuesto, que ya 
supera en mucho al nominal presu-
puesto de Romero, Robledo y Santos 
Guzmán. Ha habido revueltas, y ha 
corrido sangre, y se han vaciado los 
presidios y el insulto ha tomado po-
sesión de la prensa y la intranquili-
dad hecho presa en muchas almas. 
Tal es el cuadro de los nueve años 
de vida republicana. 
Como el autor teme, lloverán, so-
bre él censuras, porque recopila he-
chos y señala graves yerros. No im-
porta: alguien no ha de ser hipó-
crita. 
Hace semanas estoy esperando, 
con anticipado pesar, que se confirme 
el dicho de ciertos trasnochados his-
panófobos. 
Decía uno de ellos, semanas atrás , 
y aplaudían los otros, que el cólera 
morbo, desatado en Italia, ent rar ía 
primero que en ningún otra: país de 
Europa, en España, por el atraso de 
aquella nación en materia sanitaria; 
callando piadosamente la circunstan-
cia de estar los dos países frente á 
frente, en pleno Mediterráneo, cerca, 
y tener relaciones comerciales los 
puertos de Levante y los occidentales 
de la República del Lacio. 
Ha pasado el tiempo, y Francia ha 
sido invadida .por e l 'cólera , estando 
-más lejns de Italia,, y ha habido ca-
sos en Alemania, y en el lazareto ele 
Nueva York, miles de leguas de este 
lado del Océano, han muerto inmi-
grantes contagiados y hasta conta-
giados vecinos de la urbe. 
Y en la atrasada, en la ignorante 
España, á la hora que esto escribo, 
del día 17 de Agosto, no hay noticias 
de invasión, ni siquiera en Cataluña, 
vecina de. Marsella. 
¿Verdad que es tonto y vano ese 
empeño de empequeñecer á la nación 
progenitora;, hasta cuando .se trata 
de horribles epidemias? 
Acuso recibo del Boletín de la So-
ciedad Mugardesa de Instrucción. Y 
me place su buen estado; como que, 
aparte recibos al c o b r o ^ otros acti-
vos, revela la existencia cíe 1,088 du-
ros en poder de la Delegación que 
-allá atiende á las necesidades de 
aquellas escuelas. 
En cambio de esa y otras m i l mani-
i'estaciones del altruismo gallego, se-
ñalemos con tristeza esto: n ingún 
Ayuntamiento de la provincia de Pi-
nar del Río ha consignado dos pese-
tas para', desayuno escolar, no obstan-
te la noble exci tación del Secretario 
de Instrucción Pública. 
Conque, en algunos asuntos, debe-
mos tener los cubanos de esta gene-
ración un prudente callar. 
. * 
# v» 
Justa queja la de un mi lector de 
Ssn Juan de los Yeras. Aquel Mu-
nicipio se consti tuyó en Diciembre de 
1910, mediante las ^seguridades que 
los vecinos dieron de tener recursos 
para llenar los fines de la vida civi-
lizada, y mediante los trabajos de 
legisladores de por allá, que demos-
traron con números que habr ía ele-
mentos para una buena administra-
ción municipal. 
Y sucede que en el nuevo término, 
cuando un infeliz sufre un accidente 
ó enferma un menes#roso; cuando 
hay un herido ó se detiene á un en-
fermo, se le da por lecho el santo 
suelo de un improvisado vivac, has-
ta que se le conduce al hospital de 
Santa Clara. 
No hace mucho un pobre campesi-
no pasó varias noches sobre los fríos 
ladrillos de la Jefatura; de Policía, y 
no hubo en San Juan de los Yeras 
un catre de viento y una mala almo-
hada para él. 
Y es que estos Ayuntamientos, los 
nuevos como los viejos, y salvo raras 
excepciones, se preocupan poco de 
los mendigos, de los enfermos y d n 
ios heridos, y no tienen consignación 
para curar á leprosos y tracomato-
sos; pero, eso sí, invierten todo lo 
destinado á " r e p a r a c i ó n de edificios 
y mantenimiento de mobiliarios." 
Para niños de las escuelas y para 
viejos sin hogar nunca hay recursos, 
aunque entre el oro á chorros en la 
caja. 
JOAQUIN N . ARAMBURÜ. 
iü § e i 
E l del 'cadáver del señor don Remi-
gio Humara y Colina fué ayer mani-
festación cariñosa de simpatía y home-
naje á los merecimientos que el finado 
obtuvo en -vida, ya en la labor del pa-
trimonio que lega á dilatada familia, 
elocuente identificación de amor á la 
patria de residencia, ya á los honrosos 
actas políticos de lealtad al origen y 
á su historia, de los que dió pruebas, 
sin rencores ni crueldades, defendien-
do el pueblo de Candelaria de una ma-
nera b-rillante, que rayó en heroica, en 
la úl t ima guerra separatista. 
De ahí el que aun los que en aquella 
triste época fueron sus adversarios y 
•estuvieron ineonformes con el celo del 
funcionario municipal, hayan recono-
cido con respeto y gratitud la entereza 
•del señor Humara en aquella oca-
sión memorable, trazando así una 
página de ídoria que heredan los fami-
liores del •desaparecido patricio, á los 
cuales reiterémosle nuestro sentido pé-
same y los acompañamos en su profun-
da tristeza. 
¡Descanse en paz el benemérito pa-
tricio ! 
F a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e c i i e í n a s se d e b e g-astar e n l a 
c e r v e z a d e L Á T K O I C A I i , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
T O M A G O Y L O S N E R V I O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el eerebre. E l trabajo inteleo-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
estómago. E n estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
«s la obra del nervio llamado "gran s impát ico" porque pone en comunicación 
todos los oentros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes, de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
reoomendamos coa especial empeño el uso de las conocidísimas 
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H T O R A I K i R G E S i T E G E T U 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Da venta, en las principales farmacias 7 droguerías 
-Depósito: Pe luquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
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los 
señores Villaverde 
A l mediadía de a.yer, varios agentes 
de la Policía Secreta, cumpliendo or-
den de la Secretaría de Gobernación, 
se personaron en el domicilio de don 
JoiSé María Villaverde, adminivstradnf 
de] periódico "Cuba," y en el de su 
sobrino don Manuel Villaverde, redac-
tor del propio periódico, con objeto de 
proceder á su arresto, por haberse de-
cretado por el Gobierno su expulsión 
de esta Isla. 
Cuando la policía llegó al domicilio 
del señor Villaverde, Amistad 102, és-
te se encontraba allí con varios amigos 
y al interesarlo el arresto, ésté pidió 
el mandamiento judicial de qne de-
bían i r provistas para penetrar en la 
casa. 
E l agente representante del Gobier-
no, al ver la persistencia del señor V i -
11 arde de no facilitarle la entrada, le 
manifestó que si no accedía á ello se 
ejercería la violencia. 
E l señor Villaverde se negó á abrir 
la reja de hierro que existe en el za-
guán, por lo que la policía abrió la 
reja violentamente. 
ü n a vez dentro procedieron violen-
tamente al arresto del señor José Ma-
ría Villaverde, llevándolo detenido á 
Ja oficina de la Policía Secreta. 
Igual proceidímiento se ejerció con el 
señor Manuel Villaverde. 
Una vez amibos en Irt oficina, de la Po-
licía Secreta, se le notifi<3*6 su arresto y 
expulsión del territorio cubano. 
Asimismo se le entregó al señor V i -
llaverde. Jofé María, copia del decre-
to Presidencial aue disponía su expul-
sión, que dice as í : 
"Vistos los informes recibidos en la 
Secretaría de Gobernación acerca de 
qne dos indmdiKW de nacionalidad 
española, nombrados José María V i -
llaverde y Manuel Villaverde, admi-
nistrador ¡y redactor, resipectivamente, 
del periódico titulado "Cuba." que se 
edita en esta capital, son los autores é 
inspiradores de los diferentes artículos 
políticos que desde hace fecha se vie-
nen publicando en ese diario, en loa 
que se injurian á las autoridades y Go-
bierno de la República, expresando 
ideas contrarias al orden establecido y 
acatamiento debido á las instituciones 
nacionales; y 
"Considerando: que es una conse-
cuencia de la soberauía de los Estados 
el derecho de exoulsión de los extran-
jeros, el cual está reconocido y acepta-
do en la mayor parte de las legisla-
ciones de los pueblos cultos. 
"Considerando: que los subditos es-
peñoles Jasé María Villaverde y Ma-
nuel Villaverde. por la forma en que 
vienen tomando participación activa 
en la política nacional, derauestran ser 
elementos perturbadores, enemisros 
del orden y de las instituciones consti-
tuidas <ui pste país, y deben ser tratados 
como extranjeros perniciosos, expnl-
síindolos del territorio de la República. 
" A oropuesta del Secretario de Go-
bermeión, y en u?o de las facultadas 
que la Constitución me confiere 
RESUELVO: 
"Expulsar del territorio de la Re-
pública, como extranjeros perniciosos 
á los subditos españoles José María V i -
llaverde y Manuel Villaverde; y auto-
rizar al Secretario de Gobernación pu-
ra que dicte las medidas necesarias pa-
ra el eniuplimiento de esta resolución. 
"Palacio Presidencial, Habana, 19 
de Agosto de 1911.—José M. GÓVK:?, 
Presidente.—Gerardo Machado, Secre-
tario de '6obernación,,, 
A l medio día de ayer el letrado se 
ñor Freyre Andrade, a nombre de don 
ManufA María Villaverde, presentó al 
Juez de Guardia diurna señor Zúñiga, 
U n a B e l l e z a 
se congigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab6n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútíc 
Pídase y obténgase el 
el siguiente escrito: 
A l Juzgado. 
Fernando Freyre de Andrade, ciu-
dadano cubano, á nombre del señor 
Manuel Villaverde, jurando el conteni-
do de esta solicitud, comparezco y di-
go: Que vengo á solicitar mandamien-
to de Habeas Corpus con el fin de ave-
riguar cuáles son las causas de la pr i -
vación de libertad en que se ha cons-
tituido al dicho señor Villaverde por 
litó autoridades gubernativas, sin que 
pueda determinar de quién procede la 
orden y sí sólo afirmar que el deteni-
do está en las oficinas de la Policía Se-
creta, bajo custodia de sus agentes y 
con la amenam de ser embarcado bre-
vemente, imponiéndosele un extraña-
miento que no ha sido decretado por 
ningún Juez n i Tribunal. 
A los efectos del artículo tercero de 
la Orden 427, estoy dispuesto á jurar 
esta solicitud ante el Juez ante quien 
la presente, como ya la dejo jurada, y 
consigno 
Primero: Que el señor Manuel María 
Villaverde, á cuyo favor pido el man-
damiento, está privado de libertad en 
la Jefatura de la Policía /Secreta de 
esta ciudad, bajo la custodia del detec-
tive de guardia, ó Jefe de la Policía 
Secreta, que es quien lo ha privado de 
libertad; 
Segundo: Que no ha sido encarcela-
do ni detenido'por vi r tud de ninguna 
sentencia de Juez ó Tribunal. 
Tercero: Que según mi leal saber y 
entender, la cansa de la prisión son las 
valientes campañas que como periodis-
ta libra el señor Villaverde contra los 
abusos que comete el Gobierno y sus 
actos perjudiciales para el país. 
Cuarto: Que al señor Villaverde no 
se le ha entregado copia de ninguna re-
solución decretando su prisión ó deten-
ción y 
Quinto: Que considera ilegal la de-
tención, porque según el artículo 15 de 
la Constitución, nadie puede ser dete-
nido, sino en los casos y en las formas 
que 'prescriben las leyes; y el señor V i -
llaverde no ha cometido ningún delito 
ni falta; y por consiguiente, su prisión 
es contraria á las leyes vigentes. 
Que ignoro toda otra circunstancia 
relativa á esta detención ó prisión, pe-
ro con las que consigno hay suficientes 
paca acudir como ocurro á usted. 
SUPLJCANBO, se sirva expedir el 
mandamiento de Habeas Corpus en la 
forma que prescribe el artículo 5 y de 
acuerdo con el cuarto de la Orden 427 
citada, pues todo procede, pido y juro 
en la Habana, á 20 de Agosto de 1911. 
Fernando Freyre de Andrade. 
Este escrito fué resuelto, á los pocos 
momentos por el Juez señor Zúñiga, 
en la siguiente forma: 
"Resultando que el doctor Fernan-
do Freyre de Andrade, por el anterior 
escrito, solicita mandamiento de babeas 
corpas, á objeto de averiguar las cau-
cas de la privación de libertad en que 
se ha constituido por las autoridades 
gubernativas, al señor Manuel Vil la-
verde, que se encuentra en las Oficinas 
de la Policía Secreta, bajo la custodia 
de sus agentes, imponiéndosele un ex-
trañamiento que no ha sido decretado 
por n ingún Juez ó Tribunal ; haciendo 
constar además que la causa de la pr i -
sión son las valientes campañas que co-
mo periodista libra el señor Villaverde 
centra los abusos que comete el Gobier-
no ; que no se le ha entregado copia de 
ninguna resolución,, decretando su 
prisión ó detención, estimando ésta 
contraria á las leyes, toda vez que el 
señor Villaverde no ha cometido delito 
n i falta: 
Resultando que el Caso primero del 
artículo tercero de la Orden 427 de 
1900, promulgada para la susbancia-
ción del babeas corpus. determina ie 
una manera concreta que en la solici-
m m n nariz t oídis 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Í Í B P T U N O 103 DE 13 á íí, todos 
los días excepto los domingos. Con-
BHltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la aaañaa. 
C 2292 A g . 1 
m l i l i 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEMI-
NALES.— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultes de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2370 
tud que se presente interesándolo, de-
berá designarse el nombre del emplea-
do ó de las personas por quien ha sido 
presa ó privada de libertad el recu-
rrente, particulares que no constan 
consignados. 
•Considerando que, conforme indica 
el caso quinto del referido artículo de 
acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo tercero el peticionario deberá 
hacer constar en lo que consiste la ile-
galidad que aduce, cosa que tampoco 
hace constar el recurrente: 
Considerando: que, por las razones 
expuestas se está en el caso de denegar 
el mandamiento que se solicita, de 
acuerdo con el artículo cuarto de la re-
petida Orden 427 de 1900. 
E l señor Juez por ante mí di jo: que 
debía denegar y denegaba el manda-
miento de habeas corpus solicitado por 
el letrado señor Fernando Freyre de 
Andrade, y notifíquese. 
Así lo mandó y firma el señor Luis 
de Zúñiga y de la Barrera, Juez de 
Instrucción accidental de la Sección 
Primera y de Guardia Diurna en el día 
festivo de la fecha, por ante mí el Se-
cretario que lo certifico.—Luis de Zú-
ñiga. — Jesús Ol iva ," 
Los señores Villaverde estuvieron 
detenidos en la oficina de la Policía Se-
creta, hasta las cuatro de la tarde, hora 
en que fueron conducidos al vapor co-
rreo español ' 'Alfonso X I I I , " á cuyo 
bordo quedaron los policías que los cus-
todiaban, hasta la hora de levar ancla. 
iiajea* —naMi» • • 
El vapor í;Alfonso X I I I , " que zar-
pó ayer de este puerto con rumbo á 
España, lleva, además de un nume-
roso pasaje, un cargamento de choco-
late tipo francés de la estrella, con-
signado á varias casas de Italia, In-
glate:rra y Alemania, lo que indica el 
mucho consumo que en esos países se 
hace de tan suculento producto cu-
bano. 
t e i ^ í I í í í l a i s u 
Santiago de Cuba, Agosto 20, 
4.25 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
L a Asociaoión de la Prensa santia-
giiera ha nombrado por aclamación 
Socio Honorario al señor Joaqu ín 
Aramburu. En junta celebraída por di-
cha Asociaoión se tomaron importan-
tes acuerdos, beneficiosos para el pe-
riodista señor TorraJba, conviniéndo-
se además en abrir campaña contra 
los libelos. 
" E l Conservador," ds Oriente, pu. 
blica la sensaicicmal noticia de que 
anoche se presentó en la Jefatura de 
Policía Antonia Rodríguez, ex-ooncu-
bina de José Cali (a) " P i t í , " dando 
cuenta de que su ex-oonoubino le ha-
bía confesado que ©1 que dio muer-
te á Juan Goicociiea no fué Benigno 
Aparicio, como se cree, sino fué ̂  el 
" P i t í , " con un revólver que ella te-
nía guardado, y que el crimen se co-
metió dentro del coche, por lo que 
apareció el cadáver sin zapatos. Ma-
nifiesta, también que Aparicio se hizo 
responsable do la muerte de Goico-
chea confiando en que con la influen-
cia que tiene su padre será indultado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica. 
C. Especial. 
gobernante de que tiene recuerdo es-
ta población. Calcúlase en 900 jinetes 
la caballería que lo esperó en la esta-
ción del ferrocarril. Liberales y con-
¡eervadores, en rivalidad de ostenta-
ción de fuerzas, dieron pruebas inelu-
dibles de la imperiosa necesidad de la 
creación del Ayuntamieato de ésta. 
A la terrainacicn del banquete po-
pular de trecientos sesenta cubiertos 
hablaron Alba, Truj i l lo , González, 
Barroso, Ruiz, Moris, Fernández Val-
dés, Valdés Carrero y Lagnardia, 
quienes en brillantes párrafos aboga-
ron por la resti tución de nuestro 
Ayuntamiento. Cerró los discursos el 
general Asbert, quien en nombre de 
los representantes y senadores prome-
tió que, en vista de la solidaridad del 
pueblo, iríamos á las próximas elec-
ciones con candidatos propios. Fué 
interrumpido variac veces por al pue-
blo, que sin distinción de matices po-
líticos lo aclamaba su candidato para 
la Presidencia de la República. 
Casimiro Ruiz, Corresponsal. 
Bejucal. Agosto 21 
á las 8 y 50 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l pueblo acudió anoche á la gran 
recepción con motivo del aconteci-
miento de la apertura de la sociedad 
"Fra te rna l . " Los discursos elocuen-
tísimos. Juan Gualberto Gómez fué 
ovacionado. Las autoridades y la con-
currencia fueron obsequiados esplén-
didamente. 
Muñiz 
Vueltas, Agosto 21 
á las 7 p. m. , 
j A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
! En el barrio de Taguayabón fué de-
tenido el blanco Andrés Vargas por 
haber tratado de violar á una niña de 
| nueve años en la colonia de José Val-
j dés. E l delincuente declara que no 
sabe nada, pero el padre de la referi-
da niña dice q̂ ue lo sorpriendió al 
tiempo mismo en que el ta l Vargas 
pensaba cometer su diabólica idea. E l 
detenido fué entreg-ado por la policía 
a l Juzgado Municipal que tomó las 
declaraciones, siendo conducido hoy 
á la cárcel. Todo el pueblo pide el cas-
tigo de esa fiera humana. 
E l Corresponsal 
á corretear entre los árboles, después 
de ohsequia'rleis con un suculento al-
muerzo. Esta es la obra, obra de amor, 
de caridad, que realiz-an los Congre-
gantos; obra bendecida por Dios y 
por los hombres qne saben apreciarla. 
gues de mi estómago. y 
otro desfilan los entremese^110 ^ 
cado, el arroz con pollo el ] L 2 ' p&s 
ensalada, el dulce, todo W i n o i ? ^ ' 1 
cantidad ina/gotable de exmn -?0 eo 
* 
• « 
San Nicolás, Agosto 20, 6 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana, 
E l recibimiento en honor del gene-
ral Asbert ha sido una de las mayores 
manifestaciones de s impat ía hacia un 
C a t e c i s m o d e L a A n u n c i a t a 
E n L a T r o p i c a l 
No hay plazo que no se cumpla . . . 
Esta verdad sencillísima y en mu-
chos caso* demostrada se ha realizado 
una vez más. La j i ra campestre que 
anualmente organiza el simpátaico 
Catecismo de ' ' L a Anunciata." j i r a 
tantas veces pospuesta este año. se 
llevó á f in á cabo en el día de ayer. 
Y no fué, como solía, en la maguí-
fica Quinta que la Comunidad, de los 
Padres Jesu í tas posee en Luyanó. Fué" 
en los espléndidos jardines de " L a 
Tropical ," bellísimos y alegres, don-
de á recrearse acudieron más de vein-
te niños alumnos del 'Catecismo, 
acompañados por otros tantos profe-
sores y con el muy querido Director 
de " L a Anunciata" al frente. 
Po;rque para los niños es la j i r a en 
primer término. Ellos son pobres y 
sólo así pudieran tener esos ratos de 
esparcimiento y de solaz, tan nece-
sarios á sus pocos años ; por eso el Ca-
tecismo, como ipremio á su constante 
asistencia y aprovechamiento, lleva á 
los que no faltaron durante el curso, 
una vez al año, á respirar las brisas 
embalsamadas de nuestros caninos y 
E l momento es solemne. 
Uno por uno, va el insustituible 
Padre Director nombrando á los 
alumaios que deben i r á la j i ra . 'Silen-
cio sepulcral en derredor. Resuena un 
nombre, y el niño, sonriente, sale r i -
sueño de las ordenadas filas. Otro 
nombre. . . otro niño. Y luego otro, y 
otro, hasta veinte. 
¡ Al t r anv ía ! Y el t r anv ía del Ve-
dado, lleno de niños y Congregantes, 
cruza raudo las calles de la capital, y 
atraviesa el Vedado, y llega al para-
dero. Poco á poco va despertándose 
la satisfacción que á todos envuelve; 
menudean los chistes, se oyen reso-
nantes carcaj atdas. 
Y el " c a r r i t o " de Marianao vése 
asaltado á su vez por esa ola de alegría 
que, bulliciosa, no se oculta. Mien-
tras las ruedas chirriantes se deslizan 
por los carriles, como en visión qui-
mérica pasan por ante nuestros ojos 
postes y árboles ; todos se vieron á lo 
lejos, débiles, enclenques; luego fue-
ron creciendo, creciendo; más tarde 
disminuyen, tomando á presentar su 
endeble aspecto, y desaparecen al f in 
esfumándose en el horizonte, como 
sorbidos por el cielo azul, rutilante, 
donde el sol tropical luce con todos 
los esplendores de su hermosura. 
Suena el tiembre ¡ T i n ! 
Detiénese el t ranvía ante un peque-
ño paradero; leo sobre é l : "Almen-
dares." ¿Hemos llegado? Sí y no. De-
bemes apeamos para seguir andando 
hasta " ¿ a Tropica l . " El movimiento 
aviva nuestro entusiasmo y . . . aviva 
nuestro apeük) . ¡Dios mío, qué ham-
bre tan feroz! Pe ro . . . ya estamos. 
Admiramos, al pasar, la magnífica 
fábrica de cerveza. Pro«oguimos aún 
nuestro camino. Llegamos frente á la 
l indísima capillita, admirable gruta 
artif icial de cemento armado, con po-
lícromos vidrios de colores que vier-
ten en ella rayos de luz tenue y tran-
quila. Y allí vemos la mesa. ¡Dios del 
cielo, qué alegre es ver preparativos 
de comida cuando el hambre aguijo-
nea 1 Las bendiciones brotan de nues-
tros labios. ¡Bendito sea el Adminis-
trador de los jardines, el señor Juan 
A. Vi la , que con tanta fineza nos los 
cedió! ¡Bendito el señor Magriñá, je-
fe de los jardineros, que así los cuida! 
Nuestro espír i tu se extasía ante 
tantas bellezas naturales y artificia-
les. Levantamos los ojos, y vemos que 
un dosel de verdura nos defiende de 
los asfixiantes rayos de Febo; á nues-
tros pies corre murmurando el A l -
mendares, rompiéndose acá y acullá 
en copos de espuma, al chocar contra 
las piedras. Bella baranda de troncos 
de . . . cemento armado, ofrécenos có-
modo balcón donde reclinarnos. Esto 
es una maravilla, pensamos, y así se 
lo expresamos al señor Arturo León, 
empleado de la casa, que galante y 
amabilísimo noa acompaña, y nos lo 
muestra todo, y todo nos lo explica. 
Desde estas columnas me complazco 
en demostrarle el agradecimiento de 
todos por sus atenciones. 
Y sale á luz el almuerzo. ¡Ya era 
hora ¡—-pienso para mí en los replie-
p-xquisita « 
veza. Con esta se acredita im l eN 
ro. Y llegan los brindis. . Cociü«. 
Pero ahora caigo, l '^ tor m i 
que aún nada he dicho de los ' ea 
sales. Hacer una lista me es iCOmeü" 
ble, pues mi memoria es fatal p f ^ f ' 
rector de la Congtregación ¿ J f i-
Camarero, S. J . ; el doctor ?' 
Castellanos, el doctor Bchevar7' 
Dr. Le Roy, los señores Maran'11' 0i 
Peñaivcr , Pranc.i»co Pascual En,; e 
Baguer, Guillermo Martínez ¿ ¡ T * 
fecto de la Sección C a t c n i í ^ 
ñor Angel del Cerro, los ¿eñor^'t?0-
bustiano Ruiz, Rafael García etc 
Y vuelvo á los brindis. Allí b r i n í 
ron el señor del Cerro, el Dr. Le R 
ios señores Baguer y García y ^ 
también, que quise echar mi cuaVt ^ 
espadas, á riesgo de salir descalab 
do. Todos entusiastas, todos heu v" 
dos de gracia, de alegría y de amor ó 
nuestra obra del Catecismo. 
(Se levantó á hablar el señor Bu' 
que recitó los siguientes versos- ^ 
Como golondrina errante 
que surca el profundo mar 
en busca de nuevo hogar 
llegué á esta playa distante. 
Lejos del nativo suelo 
desterrado me creí, 
más hallé familia aquí 
y hermanos bajo este cielo. 
Y hoy que propicia ocasióí 
me ofrece el ver reunidos • 
á mis hermanos queridos 
de esta mi Congregación, 
Mostrar quiero un pensamiento 
que es reflejo de mi idea. 
¡Brindo porque etern'a sea 
la dicha de este momento! 
Fué aplaudidísimo. 
Después recorrimos aquellos jarílü 
nes alegres y hermosos, que mnv al-
^ te hablan á favor del Administrador 
j y del jefe de jardineros, á quienes en-
viamos todos nuestras gracias más 
expresiva-s,. especialmente al primero 
por las delicadísimas atenciones que 
con nosotros han tenido. Dárnoslas 
también al joven hijo del señor Vila 
el simpático "Pepi to ," por su ama-
, bilidad sin límites. 
¡ La tarde iba cayendo cuando, des-
pués de gozar tan feliz día, retorná-
bamos á la l l ábana , deseosos de asis-
t i r pronto á la segunda parte, ¿Cuán-
do será ?. . . 
GUILLERMO SUREDA. 
¡Cien m i l perras! 
De contrabando, querían entrar m 
Cuba. 100.000 perras! (5,000 pesetas 
en calderilla) pero fracasó el negocio. 
No por eso dejará el bello sexo de to-
mar aguardiente uva rivera, bebida 
que alivia les dolores periódicos pro-
pios de las damas. 
N E C R O L O G I A . 
Kan fallecido: \ 
En Matanzas, la señora Belén Font 
, viuda de Zanetti, 
! En Cárdenas, la señora Pilar Tru-
j i l lo de García. 
En Cruces. D. Mar t ín Cárdenas y 
i Pérez. 
i En Santiago de Cuba, la señora Re-
beca García de Ruiz. 
C 243?. 
\ precios razonables en El Pasaje, Zu 
lueta "2, entre Teniente Rey y Obrapía 
C 23.10 Ag. 
Precio cezst. 60 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x 
p o s i c i ó n de Chicsigro 
Solé rewardod in Chicaso exhibiiioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
K B P R I C S E N T A X T U S 
¡RAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 t\ GAITERO 
I R , A R M U R , V I C U Ñ A , A L P A C A Y D R I L 
1 Y 1 
A partir del día l9 de Septiembre, regirán los mismos precios SIN BO-
NIFICACION NINGUNA. 
NOTA: Ofrecemos rebajas por medio de descuentos, por cuanto nues-
tro sistema de " P R E C I O F I J O " no nos permite beneficiar al públ ico en otra 
forma sin alterar la seriedad de esta su casa . 
" J . V A L I 
f J S A N R A F A E 1 
1 4 Y 
C 2álf 
BCBBi 
DIARIO DE L A MATflNA.—Adición do Ta fardo. -Agosto 2] ú o 1911, 
-Tardía «-i final de un adulterio, 
venganza de nn marido ofendido.— 
.Combate bárbaro . — E l amante 
inuerto y la esposa agonizante. 
Zaragoza 1 
Vn Buñuel, pueblo de 500 vecinos, 
mo á Tudela, ocurrió anoche un 
^ t SCuna íineá- rúst ioa propiedad del 
• o hacendado do Zaragoza don Sa-
^ niño Bellido vivía desde hace po-
^ m á s de un año uu individuo Jlama-
? Tuan Domínguez y apodado Curro 
f J i a en compañía de un matrimonio 
\ .m ido por Ramón Alba (a- "Cacho-
for ,^v V a r í a Artigas (a) la "Cacho-
Dñ:iuan'y María sostenían relaciones 
f i n a l e s . . La adú l te ra era una mu-
S r alta, seca, poco aRraeiada de 
cuarenta años y. de historia poco l im-
P1Enti'e el amante de la "Cachona" y 
.1 marido, que tenía eonocimiento de 
• I deshonra y la toleraba, por una 
^comprensible y vergonzosa debili-
u á había constantes disgustos. 
Vyer á las diez de la noche, al ve-
Lesar Eamón Alba al caserío donde 
vivían los tres, surgió entre los dos 
hombres una violentísima disputa. 
Pronto pasaron ambos de los insul-
tos á los hechos. Curro Canto echó 
mano á una azada, acometió á Ramón, 
> e es un anciano de sesenta y cinco 
años y le produjo varias heridas. La 
".Cachona," puesta de parte de su 
amante, cogió un bar reño y lo lanzó 
contra el marido; pero la vasija, en 
vez de dar á éste, dió á Curro, que ca-
vó al suelo sin conocimiento. 'El viejo 
entonces se arrojó sobre su r iva l y lo 
mató en el acto de una cuchillada en' 
el pecho, empleando la misma arma 
que Curro acababa de sacar para ma-
tarlo á él. ; 
A l ver María sm vida )a su compa-
ñero de adulterio, echó á buir por el 
campo para escapar de la rabia de su 
esposo. Pero el aneiano sacó fuerzas 
de su ira, para correr tras ella y al-
canzarla. Cuando lo logró, se abalanzó 
á ella, la tiró por tierra y la cosió ma-
terialmente á. puña ladas . 
•Luego echó á andar tranquilamen-
te. Se encontró al arren»datario de un 
' predio inmediato, le contó lo que ha-
bía hecho y añadió que iba al pueblo 
á poner el suceso en eonocimiento de 
las autoridades. E l vecino de Ramón 
se prestó á ser quien llevase á Bunuel 
iá noticia, y el matador volvió sobre 
sus pasos. 
Cuando el juez miNnicipal llegó al 
lugar del primer homicidio encontró á 
••Cachones" sentado á la puerta de 
su casa fumando un cigarrillo. E l ven-
gador tardío de su deshonra se levan-
tó y le di jo: 
—Por fin he hecho lo que debía ha-
cer desde el año pasado. 
Ramón fué reducido á pr is ión; su 
mujer fué llevada al hospital sin 
niñgüria esperanza de vida y el ca-
dáver de Curro Canto fué conducido 
al cementerio, donde le practicaron la 
autopsia. 
Do Ceuta.—Una boda moruna.— Los 
meros y el fonógrafo. 
Ceuta 1 
Hoy vinieron á esta plaza muchos 
moros de Anyera y Te tuán para asis-
tir á la boda de un cabo de los tirado-
res indígenas al servicio de España . 
Viene con ellos una música mora. 
La novia es una joven guapísima y 
pertenpee á una familia principal de 
Tetuán. E l novio es 'hijo de un te-
niente indígena. 
A la boda es tán invitadas las auto-
ridades y muchas familias. 
Esta tarde un grupo de moros y mo-
ras de los que vinieron de Te tuán re-
corría las calles de la población. Fren-
te á un café funcionaba un gramófo-
que cansó extraordinaria admira-
cion á ]o,s indígenas. 
Las moras, que iban descubiertas y 
eran muy bonitas en su mayoría, eran 
que mostraban mayor curiosidad. 
Mgmias llepcnron á meter la cabeza 
cn 1 a bocina, buscando al cantante. 
Ceuta 2 
En o] cuartel donde so aloja el ba-
tallón indígena se ha celebrado el ca-
samiento del cabo Kandur Ben-Amar 
Pon la-mora R i t ima Ben-Majar, pre-
C10«a muchacha de diez y seis años, 
v,, a Presenciar la boda vino á 'Me-
jilla etl anciano Jamet Benama, abne-
•Jo del novio v anliguo cMbo de la cora-
Paitía de tiradores del Ki f . 
• aniet Benama, que goza de un 
^ n prestigio cu Melilla. posee terre-
.0s en la segunda caseta. Entre sus 
ascendientes, hijos, nietos y biznie-
ôs- tiene al servicio de España un te-
^te , dos sargentos y cuatro cabos, 
boda se celebró según las eos-
TUnibres moras. 
sei^"1108 ^ i ^ ñ o s de las faná t icas 
p?0' fr ^^a^ua efectuaron algunas 
''«ticas sanguinarias y repugnantes. 
Bie f0 ^e ell0S, que tm^nÍaba eon 8er-
IJP n s' íu'é mordido por una en un 
grav0' en el Clle110 .v 'en "na mano. E n 
mili téestado ingmsó en el hospital 
• ! i i k \ É M 
Muerte de un picador 
A Cartagena 2 
de hno^he- ^ el. tren de Alicante, don-
garo 'lan lldiado el •dia anterior, lle-
üidifl11 a esta 'eilldad el e«pada Bienve-
Ü e a / ^ toreros. Uno de ellos, el 
venía ?'afael Mateo' aliaiS £ í ' P i ^ " 
Snfrj(i eil emo- ^Tn tremendo porrazo, 
io hace pocas tardes en ,1a úl t i -
Pro(1,,iír)-";,llla d(1 Santander, le hab ía 
eardi. 0 lm •í)1"o|,iwido trastorno 
abandonar la animada tertulia con 
los .eompañeros, en k que se comentan 
los lances y accidentes de la corrida 
•con la charla pintoresca y animada 
propia de los diestros. 
A poco de llegar se tuvo que meter 
en el lecho • una hora después, llama-
ba á sus compañeros con voz ahogada: 
—Venid á mi lado, que me muero. 
¡ Que pena da acabar así en una fon-
da, lejos de la familia I 'M-ejer es una 
" c o r n á " en mitad de este corazón, 
que se me -está subiendo á la gargan-
ta y apretando hasta ahogarme. 
Llamados á toda prisa los médicos, 
dieron un informe terrible. E l pobre 
picador se moría sin remedio humano. 
Su misma corpulencia, su complexión 
recia hasta la obesidad, sus fuerzas 
de Hércules, que le hacían un piquero, 
si no de gran lucimiento entre los pú-
blicos, de positiva ventaja para el es-
pada, le .perjudicaban en esta enfer-
medad traidora. 
^ 'El " P i c a " vio que se le iba la vida. 
Su maestro, sus compañeros le rodea-
ban angustiados y llorosos. 
—Mira por los míos, Manolo— le 
dijo á Bienvenida;—mirar todos que, 
cuando acabe yo, se acaba la cesta del 
pan en m i casa. 
—Está te tranquilo, Rafael —con-
testó Bienvenida, sorbiéndose las lá-
grimas—Mientras yo viva y pueda 
con los toros, no se le acaba el pan á 
mis amigos. 
En las primeras horas de la madru-
gada murió el -pobre picador en plena 
juventud, fuerte y valerse . 
Los demás toreros de la cuadrilla 
permanecieron en la habi tación toda 
la noche velando el cadáver . 
Bienvenida, dispuso que el entierro 
y los funerales se hicieran por su 
cuenta. 
En los centros taurinos de •Carta-
gena, donde la afición á :1a fiesta Os 
grandís ima y hay círculos que llevan 
los nombres de los toreros más popu-
lares, la noticia ha impresionado pro-
fundamente. Casi todos enviaron 
flores y coronas. E l .que preside Gao-
na ha depositado, por encargo tele-
gráfico de éste, una hermosísima con 
sentida dedicatoria. 
A l entierro, que se celebró esta tar-
de, asistió enorme coneurrencia. E l 
• éretro iba á hombros de los toreros 
de Bienvenida. Este presidía el.due-
lo, con el empresario de la Plaza y el 
picador Céntimo. 
L A S E G U N D A V E R B E N A 
mol Seentn "lv'u';siias >' ahogos que ŝ  
tal nV' i 'c- Pn 111 l ' ^ ' t o de la caoi-
• lomanesa, al punto de tener que 
H l m a n á 
E l sabio pastor Cuákero mistar 
Smith, de Chicago, acaba de publicar 
un folleto en el que sostiene que el cé-
lebre maná con que se alimentaban los 
israelitas en el desierto, según la sa-
grada escritura, y con el que se con-
servaban fuertes y sanos, gruesos y 
aptos para los más rudos trabajos, te-
nía la misma composición química que 
el gofio de izquierdo de trigo testado* 
— • » awi . 
L a o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a n c a 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano 
Oro español . 
Plata española 
Talón número 69: 






Eugenio Sánohez de Fuentes 
Francisco C. Blanco . . . . 








Total . , 






Talonario número 70, á cargo del señor 
José de O'Campo: 
P. E. 
G. Rodríguez y A. Castillo, á, 
$0-40 cada uno $ 0-80 
C. Carvajal 0-30 
26 personas, á $0-20 cada una. 5-20 
Subimos al Po l i ; discurrimos por 
el túnel de las verdes celosías, salva-
mos el puente y el delirio. Gijón 
tr iunfa en su admirable fiesta. Mas 
luz, más alegría, más música y mayor 
encanto: más señoritas y más seño-
ras, todas lindas; y más caballeros 
dispuestos á bailar y á beber y á 
cantar, y por qué no decirlo, á t r i tu-
rar algún corazón ingenuo por medio 
del* parpadeo que adormila. La chula 
aquella de los ojos rasgados, de la 
ondulante cabellera, la arrebujada en 
el floreado mantón, no dijo mal cuan-
do nos d i jo : E l Club Grijones reta: 
luego mata y para terminar triunfa 
con la gal lardía de su entusiasmo. Y 
no fué "coba." E l triunfo fué un 
triunfo verdad. La Verbena número 
2 fué. bastante mejor que la número 
1, que resultó superior. 
Aspecto de la fiesta 
Cuando llegamos al óvalo era en-
cantador el aspecto de la fiesta. En 
ello convinieron con el cronista sus 
compañeros Román Aivarez, Gil del 
Real. Pepe Fuentevilla, Teófilo Pé-
rez, Balbino Balbín, Mart í y Urbano 
del Castillo. Todos se quedaron asom-
brados de la realidad • de lo que á 
mí me- dijera la chula famosa, el 
"azuquita cande" que vino á pronos-
ticarlo. Se oyeron bravos, olés y pal-
mas ; las señoras se ponen en pie; los 
hombres se descubren. La orquesta 
suspira; el organillo desgrana toda 
su alma andaluza. 
Son ellas que vienen, que pa-
san, ^ue llegan entre flores y 
aplausos; son los cuerpos junca-
les que arrebujados en • eu mantón 
vienen á disputarse el gran premio de 
este, torneo de gentileza, de alegría y 
de amor. ¡ÍBravo! Los sombreros se 
rinden • las capas españolas no se r in-
den. Hace un calor regular. Pa^an y 
llegan por parejas y vienen del bra-
Aplausos, palmas y olés. Salve á la 
reina gentil. Las señoras sonríen á 
la reina, la juventud la aplaude: al 
pasar hay un señor andaluz que tras 
de arrojar á los pies de la reina el 
sombrero, la dice: 
—Niña : Con esos ojos y una gui-
tarra, y dos chatitos de vino me reir ía 
yo de Vanderbilt ó de Nabucodono-
sar. ¡Dios te conserve, alma mía! 
Danzón, sevillanas y agarrao 
Las músicas vuelven á , toca r y las 
parejas tornan al ritmo criollo, al enar-
decedor del danzón; al flamenco pa-
sacalle del agarrao jacarandoso. La 
alegría de unos palillos interrumpe 
el baile. Son dos señoritas donairo-
sas que bailan unas sevillanas con 
arte, elegancia y donosura: con tan-
to arte y tanta fantasía , andaluza, 
que la.s sevillanas se repiten levan-
tando explosiones de aplausos, de 
olés y de piropos. Es una nota pro-
pia de la Verbena y como propia en-
cantadora. 
Las parejas vuelven al baile: la 
blanda orquesta canta los amores que 
se inician y el organillo sigue des-
granando trozos de su alma vibran-
te, porque es alma andaluza, gitana, 
soñadora, oriental. 
Los que miran 
En las mesas que aprisionan el 
óvalo del torneo la alegría t r iunfa ; 
se bebe: se r í e ; se canta. Se prome-
ten muchas cosas para cuando se co-
bre el p a g a r é ; se hacen chistes que 
provocan la hilaridad general. 
A las dos la fiesta continuaba sin 
que el entusiasmo decayera. A las 
tres sucedía lo mismo que á las dos. 
A las cuatro se iniciaba el brillantí-
simo desfile. Por el filo de las cinco 
moría el último farol de papel. En 
La linda triunfadora: Srita. Palmira Díaz Quiñones, 
^Primer Premio. 
Oriente se iniciaba el alborear del 
día . 
Rasgo de S. M. la Reina 
E l Club Gijonég reta, luego tr iun-
fa y termina rindiendo con la galan-
t e r í a de sus amables fiestas. Hemos 
1 "dicho la Verbena número dos. Lo 
•hemos dicho porque la número tres 
debe celebrarse. ¡ Ole ya! ¡ Salve rei-
na genti l! 
La triunfadora otorgó el importe 
del premio á la Sociedad de Caridad 
de Gijón. Hermoso rasgo. 
FERNANDO RIVERO. 
Un grupo de concurrentes. 
El Coronel D. Luis Pérez 
Se encuentra ya restablecido de la 
aguda dolencia que le obligó á guar-
dar cama, durante algunos días, 
nuestro estimado amigo particular el 
coronel don Luis Pérez, Subsecreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. En la mañana de hoy asistió, 
como de costumbre, á la Subsecreta-
ría, á despachar los asuntos á su 
cargo. 
l lucho nog alegramos del restable-
cimiento del laborioso y digno fun-
cionario, tan querido de todos, y ha-
cemos votos porque el buen estado 
d§ su sajud sea inalterabls. 
Total 6-30 









Talonario número 72, á cargo del señor 
T. M. Pérez:. 
P. E. 
T. M. Pérez 
Dr. J. A. R. Arellano 
E. Catasús y M. Bolaños, á. 
$0-40 cada uno 








Oro americano . . . . 
Oro español 




NOTA.—Se ruega A las personas que 
ten/gan talonarios se sirvan remitirlos con 
lo recaudado á la siguiente dirección: León 
Paredes, Amargura 11. 
A C A D E M I A C U B A N A 
i DE M A T E M A T I C A S 
• Fnseftanza de A r i t m é t i c a , A l -
^ e b r a , G e o m e t r í a y Trigonome-^ 
t r ía , por correspondencia. 
• Sistema p rác t i co , moderno y 
económico. 
Se remite folleto erratis á qnien^ 
•lo solicite del Director , Apartado 
^núm. 1241, Habana. 
C 2351 Ag. 1 
cero de jóvenes muy galanes. La pr i -
mera en llegar es la gentil madrina, 
de este gran club, señorita Rosalía 
González. Luego pasan y llegan : Sa-
ra González, Eva Martínez, Nicojasá 
Martinez, Jacoba Martínez. Sara Ro-
dríguez. Amalia Pomlás, María Tere-
sa Pejiclás. 'Nena P^rafán, Dolores 
Süárez; Pilar García. Fet'iía Romero, 
Pancbita. Delgado. María Arrojo."Pe-
ri ta García. Adolfina Aivarez. Anita 
Riera. Pepita Delgado. Carmela Mo-
ran, Palmira, Díaz Quiñones, Flor ra-
tina Roldan. Amalia Rodriguen. Knv;-
o'ueta García, María Dulce Fernán-
dez:. * 
Todas lindas, gentiles, gal l ; - rd^. 
Todas princesas de ensueño andaluz. 
La primera vuelta 
Su primera vuelta se hace entre 
clamores de alegría infinita. Paima-;, 
piropos, miradas asesinas, parpadeo^ 
demoled ores, románticos suspirares. 
Huele á rosas y á claveles y á jazmi-
mes. En el centro, en el kiosko rús-
tico se sienta, observa, analiza y dis-
cute el jurado que decidirá el premio 
del concurso. Grave aprieto éste. Se 1 
compone de las señoras Andrea Arro-
jo de Arrojo, Lucila Díaz de Sánchez, 
y Angelita Aivarez de Aivarez y el 
presidente del Club.señor José Blan-
co García. 
El premio 
A las doce y media se adjudica el 
premio. Se declara S. M . Reina de 
•la fiesta, primer premio á la linda 
señor i ta Palmira¡ Díaz Quiñones. Interesante grupo de las señoritas que optaban al premio. 
S U B A S T A P U B L I C A 
El dfa 21 de •este mes, á las ocho y mo-
dla de la mafiana^y en el Juzgado del Ce-
rro ntun. 629, se venderán, en pública su-
basta, los enseres y efectos de la bodega 
Ce.'-.vo rúni. 699. Tasado tod-> muy bara-
to. Véail ol Edicto del día 11 de este 
nip? en "ü/I Mundo" y en "El CoíMeruio • 
96Ŝ  ¿.1£ 
M I L L A S F U E 
DE 
R T A L I Z 
c 2283 
SEMILLAS DE TOMATE DE EMBARQUE 1EW STORE" 
{ MARCA REGISTRADA ) 
Se acaban de recibir por los ú l t i m o s vapores de Europa v de los 
Estados Unidos. J 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C a . 
OBISPO 6* ^antiguo -Telefono A-3240, Habana 
30-2 A 
i l A R l O DE L A MARINA,—Frdicriór de la tarde. Agosto '21 de 1911, 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de hoy 
La sesión de hoy comenzó á las on-
ce y media de la mañana . 
Presidió el señor Areiga, actuando 
de Secretario el licenciaido Sedaño. 
Se aprobó el aeta. 
Por la tarde 
A propuesta del señor Sardinas se 
acordó que las sesiones sucesivas del 
actual período se celebren por la 
tarde, de tres á seis. 
Granja agrícola 
Se dió cuenta de un escrito del Se-
cretario de Agricultura, participan-
do que el Estado está dispuesto á in-
demnizar al arrendatario de la finca 
" L a Ciénaga , " propiedad del Muni-
cipio, para que le ceda sus derechos, 
k fin de instalar en dicha finca la 
Granja y Escuela Agrícola de esta 
provincia. 
No recayó acuerdo sobre ese escri-
to, por haberse roto el " q u o r u m . " 
La sesión fué breve. Sólo duró 
quince minutos. 
j u s p a t e í t e s deTTgbholes! 
F a r a e v i t a r e l p a g o d e l a 
D O B L E C U O T A , d e b e s a t i s -
facerse e s t e i m p u e s t o a n t e s de 
l a s once d e l d í a 2 2 . 
H a s t a l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a de ese d í a , a d m i t e d i n e -
r o c o n e i e x p r e s a d o fin, l a Se-
c r e t a r í a d e l C e n t r e de C a f é s . 
P O R U S O F I C I N A S 
PA&AOiO 
La expulsión de los 
señores Villa/reirde 
E l Secretario de la Presidenjcda, doc-
tor Remírez, facilitó esta mañana á la 
prensa la siguiente nota: 
"Áiquí deben sentirse itranquilos to-
dos los extranjeros. A los españoles se 
Los ha tratado siempre y se les seguirá 
tratando con grandísimo afecto. 
E l Presidente ha tenido un verdade-
ro pesar en el caso de los señores Vi l la-
verde; pero se 'ha visto obligado á ou-m-
pl i r el más fundamental de sus debe-
res como gobernante, impidiendo que 
se trastorne el orden, por extranjeros 
que olvidando su situación de tales, so 
lanzan por caminos vedados á los mis-
mo2! nacionales." 
Hablando, después, con el doctor Re-
mírez, este nos manifestó, que en la no-
ta entregada ha procurado reproducir 
fielmente las manifestateiones escucha-
das de labios del señor Presidente de 
la República, quien le había encarga-
do que tradujese dichas impresiones en 
una nota para entregar á la prensa. 
Recursos de alzada 
E n la Secretar ía de la Presidencia 
se han recibido los recursos de alzar 
da entablados por don Víctor Liona, 
contra la resolución del Jefe de Poli-
cía de esta ciudad, rescindiendo un 
contrato referente á la colocación de 
un mausoleo para dicho cuerpo, y 
por los señores Díaa y Guerrero, con-
tra acuerdo de la Secretar ía de Agr i -
cultura, que les denegó la inscripción 
de una marca para distinguir aguar-
diente. 
Consejo de Seor«tarios 
Mañana, á las once, se celebrará 
consejo de Secretarios en la Presi-
dencia de la República. 
Entre los asuntos que se discuti-
r á n en dicho consejo figura el del 
aumento de sueldo á los maestros de 
escuelas. 
A dar cuenta 
Los representantes señores Estra-
da, y Castellanos visitaron hoy al se-
ñor Presidente de la República, pa-
ra darle cuenta de un telegrama que 
desde Ciego de Avi la les ha dirigido 
el abogado señor Rogelio Díaz Par-
do, quejándose del atropello contra 
él cometido por el Juez de aquella 
vil la, quien lo mandó detener en mo-
mentos en que presenciaba la decla-
ración de diez y seis individuos á 
quienes él defendía. 
cíente al Consejo Provincial de Ma-
tanzas. 
«EORETABIÁ DE (JOBERWAOTOH 
Muerto por un rayo 
En el "Aj í ," del Ouayabo. térmi-
no de Mántua , Pinar del Río, fué 
muerto por un rayo Gervasio Miran-
da'. 
Por la misma chispa eléctrica re-
SH'ltó lesionado Epifanio Roque. 
Protesta 
En la Secretar ía de Gobernación 
se ha recibido el siguiente telegrama: 
í£ Santiago de Cuba;, Agosto 21 de 
m i . 
"Alcalde, concejales, jefes del 
Ejército Libertador, pueblo en mayo-
r ía protestan enérgicamente repo-
sición doctor Grimany, Municipio 
Alto Songo. Ello t r ae rá disturbios. 
Comisión del Servicio Civil ha resul-
tado tranquilo pueblo. Urge resolu-
ción. Tranquilino Palencia, coronel 
Montes de Oca. general Da Ruíz 
Puente, coronel Vinent, coronef Za-
pata." 
Presupuesto ultimado 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha; si-
dn ultimado el presupuesto ordina-
rio para el ejercicio actual, pertene-
SECEETARIA DE H A C I E N D A 
La sección de estadíst ica 
E l señor Secretario do Hacienda en 
su propósito de cooperar á la mayor 
ampliación y exactitud de la Estadíst i-
ca en General á la que dedica todo el 
interés que su importancia requiere y 
con objeto de activar la publicación del 
Boletín Estadístico de la zafra última 
(1910-1911) ha interesado de todos los 
Alcaldes de la República la remisión 
en el más breve plazo posible de las 
planillas correspondientes en que se 
consignen los datos referentes á las fin-
cas azucareras en sus respectivos distri-
tas Municipales. 
A l propio tiempo se ha enviado una 
circular á los • señores Hacendados, 
acompañado de un pliego de interroga-
ciones referentes á la producción y de-
más datos necesarios para la Estadísti-
ca Azucarera de sus respectivas fincas 
cuya devolución se interesa una vez he-
chas las manifestaciones que se solici-
tan, y que no tienen más objeto que el 
único y exclusivo de llegar al conoci-
miento más completo y exacto de cuan-
to á la producción Azucarera de la Re-
pública se refiere para consignarlas en 
la forma más amplia y detallada en el 
Boletín de la Zafra próximo á publi-
carse. 
Esta publicación será distribuida 
profusamente y está demás advertir su 
importancia y conveniencia, por lo que 
la Secretaría espera el valioso eoncur-
go que se solicita de los señores propie-
tarios de fincas Azucareras accediendo 
en breve y cumplidamente á la devolu-
ción de las planillas de referencia. 
NcEabramientos 
Por la Secretaría de Hacienda lia Si-
do nombrado el señor .Salvador Campa-
na, Administrador de la Aduana de 
Bañes en v i r tud de haber sido suspen-
so de empleo y sueldo el señor Ramón 
Sánchez Cifra que desempeñaba dicho 
cargo. 
Ha sido nombrado el señor Juan 
Arrabal Molina Inspeictor de la Adua-
na de Nuevitas en lugar del señor Eleo-
doro Bacallao que hizo renuncia de 
dich.o destino. 
Indemnización 
Se ha dispuesto el pago de $1,365-39 
para indemnizar á don Urbano^ Pache-
co y Rodríguez el valor de varias pro-
piedades que han sido adquiridas por 
el Estado, las cuales se hallan ene]ava-
das en terrenos de la Estación Carbo-
nera de Bahía Honda. 
Permiso negado 
E l Secretario de Hacienda llevará 
hoy á la firma del señor Presidente de 
la RepúWica un decreto negando á do-
ña Josefa Zaldo el permiso que solicitó 
para rifar un objeto de arte, destinan-
do su producto al arreglo del altar de 
Nuestra Señora del Carmen en ia pa-
rroquia de Monserrate. 
lóoeníiia 
Se le han eonoedido veinte y cinco 
días de licencia al señor Francisco Pau-
ra, Jefe de- la Sección de Aduanas.^ 
Durante la licencia lo sust i tuirá en di-
cho cargo el señor Fabio González San-
tos. 
L A S M E J O R E S 
«mpliacciones se hacen en S A N RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras rmieatraa y 
precios. 
Postales é retratos deade un peso la 
media docena en adelante. 
UNTOS VARIOS 
E l Padre Arteaga 
Proeedente de Madrid, donde^ asis-
tió al Oongreso Euearís t ico reciente-
mente celebrado en aquella capital, 
ha ¿regresado á América y actualmen-
te se encuentra en Santiago de Cuba, 
de t ráns i to para su residencia de Ca-
racas (Venezuela), el elocuente ora-
dor sagrado Rvdo. P. Ricardo Ar-
teaga. 
T o r r e o ' e x t r a n j e r o 
Tentativa ide contrarrevolución.—11 
«x-Sali Alí M i r m quiere asaltar 
Asteraibad. — Los baoktiaris se 
conoentr*n. 
i Londres 26. 
Despachos de Teherán dicen que el 
ex Bah Alí Mirza ha acampado á tres 
leguas de Asterabad. 
En esta población reina un horrible 
pánico. La mayoría de los vecinos han 
huido á Omteehali. 
E l vicegobernador ha hecho lo pro-
pio. 
E l gobernador de Asterabad manda 
correo sobre correo á Teherán para pe-
dir refuerzos, 
Dice que si no le envían tropas con-
siderables en seguida, el ex Sah pene-
t ra rá en la población y se proclamará 
Soberano absuluto. 
Alí Mirza no ha avanzado aún por-
que espera importantes contingentes 
de massaderanos, que se le aproximan'á 
marchas forzadas. 
Diariamente llegan á su campamen-
to centenares de jinetes turcomanos. 
Según parece, acompañan al ex Sah 
el Pr íncipe Schun-es-Saltaneh, el ex-
Ministro de Negocios Extranjeros 
Saad-ud-Danleh y Mutasin-ul-Mulk. 
Mientras cunde el pánico en la re-
gión de Asterabad, en Teherán los 
constitucionales se preparan á una re-
si>fencia vigorosa. 
Todas las fracciones del Parlamento, 
olvidando sus qnerellas, se han unido 
para apocar al Gobierno. 
Los periódicctj de Teherán comentan 
en inflamados artículos el telegrama 
que Saidar-Assab, el jefe supremo de 
los baekliaris, ha dirigido á su herma-
no el Ministro de la Guerra. 
Saidar-Assad dice que los médicos 
le han impedido interrumpa su cura-
ción para ponerse en campofia. 
Agrega que de todos modas su pre-
sencia es inútil, porque los baektiaris 
han jurado defender la Constitución 
y combatir hasta la muerte contra el 
absolutismo. 
El despacho termina con un vibran-
te párrafo en que se excita al pueblo á 
rechazar á los invasores. 
Siguen los alistamientos en Teherán. 
E l Gobierno aprovecha la circunstan-
cia de que casi todo el ejército del ex-
Sah se componga de kurdos y turcoma-
nos para excitar el patriotismo persa. 
Según parece, los radicales, olvidan-
de las persecuciones de los constitucio-
nales moderados, se uni rán á éstos. 
E l Gobierno no quiere enviar á cam-
paña más que contingentes numerosos 
y bien equipados. 
Da por descontada la pérdida de 
Asterabad, Omtsehali y otras impor-
tantes poblaciones. 
E l Ministro de la Guerra ha dicho 
que confía en que los absolutistas se-
rán vencidos y deshechos en una sola 
batalla. 
Expedácáón antár t ioa . — Intentan 
Megar al Polo utilizando un aero-
plano. 
Londres 26. 
Despachos de Sid'ney (Australia) 
dicen que se está, organizando en dicho 
punto una expedición antartica. 
Compondránla solamente elementos 
australianos. 
Los periódicos abrieron hace tiempo 
una suscripción pública, y en algunas 
semanas reunieron la suma necesaria. 
Y con ella, los organizadores lian fle-
tado un barco, el Aurora , " buque re-
formado y acondicionado en forma á 
propósito para la navegación por los 
mares del Sur. 
Mandará el buque y la expedición 
un marino muy sereno, práctico y va-
liente, el capitán Davis. 
. Los expedicionarios están decididos 
á llegar á toda costa al Polo Sur. 
Saben que se les han adelantado 
otras expediciones noruegas, japone-
sas, inglesas y yanquis. 
Sin embargo, confían en adelantar-
las, recurriendo á un sistema no em-
pleado todavía en las tierras eircum-
polares. 
Cuando el u A u r o r a " llegue á la 
costa antárt ica, • sus expedicionarios, 
utilizando trineos tirados por perros, 
avanzarán lo más rápidamente posible. 
H a r á n esfuerzos sobrehumanos para 
aproximarse al Polo más de lo que se 
acercara el célebre teniente inglés 
Shackleton. 
Y cuando ya íes sea imposible seguir 
adelante, elevaráae en un biplano un 
intrépido aviador, que habrá mareha-
do con ellos. 
Dicho aviador llevará en su aparato 
un pasajero, que será probablemente el 
mismo capitán Davis. 
Y en dos ó tres horas de vuelo sobre 
las montañas de hielo que cierran el pa-
so á cuantos marchan á pie ó en t r i -
neo, ambos llegarán al Polo. 
Ya en él, después de haber compro-
bado minuciosamente el punto, ente-
r ra rán una caja de metal con un docu-
mento escrito, donde consten todos los 
parliculares del sensacional suceso. 
Y luego, siempre en el aeroplano, 
regresarán al campamento de los explo-
radores. 
Hay gran entusiasmo en Sidnev con 
motivo de la arriesgada expedición. 
Los periódicos dicen que el medio que 
ésta empleará es infalible, porque el bi-
plano es un aparato mucho más seguro 
que un globo. 
Afirman que el aviador y su acom-
pañante no sufrirán la suerte del in-
geniero Andrée, entre otras razones 
porque harán un viaje aéreo mucho 
más corto que el que éste intentara con 
tan desastroso resultado. 
La despedida que harán los austra-
lianos á los expedicionarios del " A u -
rora ' ' promete ser imponente. 
Ladrones audaces. — Robo semejan-
te al de la joyer ía de la oaille Car-
men en Madrid. 
Nueva York 27. 
Ayer fué perpetrado en esta ciudad 
un robo, cuyos autores han demostra-
do una audacia increíble. 
A eso de la una, cuando las personas 
que transitaban por el Breadway dis-
currían rápidamente pagadas á las pa-
redes, huyendo del sol, cinco indivi-
duos, vestidos con elegancia, aproximá-
ronse al escaparate de una gran joye-
ría. 
Parecían charlar entre sí animada-
mente, y nadie fijaba su atención en 
ellos. * 
De pronto, uno de los sujetos citados 
sacó un martillo y descargó un golpe 
terrible sobre la magnífica luna del es-
caparate. 
Está saltó en m i l pedazos, 
Y el hombre del martillo, metiendo 
su* brazos por la enorme rotura, co-
menzó á recoger apresuradamente las 
joyas más hermosas que dentro había . 
Otro de sus compinches, mientras, 
estaba á su lado con un saquillo abier-
to, donde el audaz ladrón depositaba 
su botín. 
La joyería tiene puerta de cristales. 
Los dependientes quisieron salir; pero 
otro de los miembros de la partida, co-
giendo las abrazaderas de metal de las 
hoias, cerró por fuera. 
Entonces, un dependiente de un es-
tablecimiento cercano se acercó blan-
diendo un bastón; pero recibió un tiro 
en el pecho, y desplomóse moribiindo. 
E l disparo y la caída del infeliz de-
pendiente acobardaron á la mult i tud. 
Que ya se disponía á acometer á los la-
drones. 
Los centenares de personas que se 
habían aglomerado allí, permanecieron 
como liinnotizüdas algunos momentos. 
Y mientras, los ladrones terminaron de 
recoger las joyas del escaparate. 
Luego, todos ellos, incluyendo el del 
martillo y el del saquito, sacaron revól» 
veres y apuntaron á los grupos. 
—-¡ Paso!—gritaron. 
Nadie les detuvo. Y en una carrera 
llegaron junto á un auto, que les espe-
raba á algunos metros más arriba. 
Saltaron á él, y el vehículo alejóse á 
toda velocidad. 
Los policías llegaron demasiado 
tarde. 
LA S E C C I O N X 
No importa cuan origin?,! sea el ob-
jeto que usted desee para un regalo, 
en la "sección x " ha l la rá usted cuan-
to se le ocurra. Obisno 85 (legal), Har 
baña. Teléfono A-3709. 
Rosaura Fresnedo 
Tuve el gusto de formar parte del 
jurado calificador, en los concursos 
de piano celebrados el martes últ imo, 
en el Conservatorio "Peyrellade." 
Las alumnas concursantes proba-
ron con grandes aciertos sus adelan-
tos, debidos á la educación que reci-
ben en aquel centro de arte. 
Las señoritas Sarah Vallejo, Dolo-
res León. Adelina González Chávez, 
Antonia Roig, Dolores Maestre y muy 
especialmente Blanca López y Eula-
lia Valdés de la Torre, obtuvieron ca-
lificaciones muy honrosas de parte 
del jurado, pero quiero hacer men-
ción especial de la señorita Rosaura 
Fresnedo, de familia de artistas, que 
tO'CÓ el Concierto (op. 25) de Mendels-
sohn. de un modo notable, y á no estar 
prohibidas las manifestaciones de 
agrado en el auditorio, es indudable 
que la hábil alumna de sexto año, á 
la terminación de sa trabajo hubiese 
obtenido una franca y ruidosa ova-
ción. 
iMuy bien estuvo en el "molto alle-
gro con fuoco" y en el "Presto," pe-
ro donde la señorita Fresnedo se mos-
t ró verdaderamente artista, fué en el 
"Andante ," interpretado de una ma-
nera pripnorosa. afiligranando algu-
nos pasajes con delicadezas supremas 
que arrancaron del numeroso audi-
torio murmullos de admiración. E l 
jurado la colocó en primer término 
entre las concursantes de sexto año, 
premiando el público con una salva 
de aplausos tan justo fallo. 
Del concierto de Mendelssohn. ins-
trumentado á gran orquesta, hizo la 
reducción para quinteto de cuerda el 
maestro Agust ín Mart ín, profesor de 
cenjunto de dicho Conservatorio, ob-
teniendo muchas felicita-ciones de las 
personas competentes en esa clase de 
trabajos; coronó su obra, dirigiéndo-
lo de un modo admirable. 
A i querido y consecuente amigo 
Eduardo Peyrellade, debo las agra-
dables horas que pasé esa noche en 
aquel anbiente de arte, escuchando 
las dulces notas que manos femeninas 
arranearon del piano. 
RAFAEL PASTOR. 
Esdl i s Pías iel Pilgr, 
i T i l í n m n 710 
El Rdo. P. Director, Oomurúdacl y alum-
nos dftl citado Centro, tienen el grnsto de 
invitarles á la fiesta religiosa que. en ho-
nor á, su fundador San José de Calasan?:, 
celebrarán- el domingo 27 del corriente á 
las nuevo y media en la Capilla del re-
ferido Colearlo: se cantará, la misa por un 
nutrido coro de niftos y el sermón estará, 
á cargo del elocuente orador eagrado Rdo. 
P. Tranquilino Salvador de las Escuelas 
Pías de Guamabacoa. 
9962 5t-21 4d-22 
Domingo A. Macíás y Navarro, Juez de 
Primera Instancia accidental del Este de 
esta Capital. 
Por el presente hago saber: que en el 
procedimiento de apremio en negocios de 
comercio promovido por don Rafael Llusá 
y FerrAn, contra el Capitán del buque de 
vapor uruguayo titulado "Brasileño", he 
dispuesto se saque á pública subasta por 
término de veinte días el referido barco 
"Brasileño", de la matrícula de Montevi-
j deo, República Oriental del Uruguay, con 
su maquinaria y demás pertenencias, el 
: cual tiene aparejo de pailebot, mide ciento 
i quince metros de eslora, trece metros de 
I manga y ocho metros treinta centímetros 
: de pur'Lal, de cuatro mil cincuenta y ocho 
toneladas brutas y áott mil doscientas 
ochenta y ocho toneladas netas, tasado 
con su máquina Compound y demás per-
.ter'sncias en la suma de treinta y cuatro 
i mil pesos en oro del cuño español, hablé-n-
dos-e señalado para el acto de la nueva 
subasta en quiebra el día veinte y nueve 
del entrante mes de Agosto á las dos de 
la tarde en la sala del Juzgado, situado en 
el tercer piso de la casa número dler y 
siete del Paseo de Martí; advirtiéndose que 
no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios de la tasación; que 
para tomar parte en ei remate deberá con-
signarse cr-' la mesa del Juagado ó en el 
establecimiento destinado al efecto, upa 
cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que 
sirve de tipo; que el referido barco se en-
cuentra for-deado en este puerto, y que los 
autos estarán de rnturflesto en la Secreta-
ría del actuario hasta el día del remate. 
Y para su publicación en un periódico 
diario de esta Capital, se libra el presen-
te en la Habana á veinte y siete de Julio 
de mil novecientos once. 
Domingo A. Maoías. 
Ante mí: 
Domingo L. Oliva. 
995Í» 1-21 
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E S T A D O S C N I D O S 
S e r T i c i o d e fci P r e » » » A í w c i a d a 
D E A Y E R 
V I A J E D E T A F T A L O E S - T B 
Washington, Agosto 20 
Está, ya acordado el itinerario del 
viaje que proyecta realizar el presi-
dente Taft por los Estados del Oeste; 
espérase que lo emprenda el dia 17 de 
Septiembre y que d u r a r á seis sema-
nas. 
En el curso del viaje, Mr . Taft pro-
nunoiara doscientos discursos y visi-
t a r á todos los Estados que según los 
cálculos puedan s«er opuastos á aue se 
le vuelva á designar como candidato 
del partido republicano para la pre-
sidencia. 
Los jefes del partid© republicano 
han declarado que consideran^ este 
viaje del presidemte, como el más im-
portante desde el punto de vista polí-
ticb, que ha realizado Mr . Taft desde 
que se liiso cargo de la presidencia 
de la República. 
En San Fmncisoo de California el 
presidente i n a u g u r a r á los trabajos 
para la R e p a r a c i ó n del terreno que 
se destina á la Exposición Universal 
que se oselebrará en dicha ciudad con 
objeto de oonm^morar la inaugura-ción 
del Cañad de Panami. 
•LA H U E L G A T O C A N D O A S U F I N 
Londres, Agosto 20 
Todos los empleados de los ferro-
carriles que se hab ían declarado en 
huelga, están regresando á su trabajo 
y se espera que en sesuda vuelva á 
restablecerse le normalidad en el ser-
vido . 
E l rev Joríre V ha d i r m d o un men-
saje de felicitación al jefe del gobier-
no por el éxito oue han alcanzado las 
gestiones ooncili?tortas o"* i ^Hwá 
durante e*l períoclh más crí t ico de la 
huelsra. 
Hav grandes esr>flmri9!f>,g de Txvnfyr 
té rmino oportunamente á la huelga 
de los trabajadores de los muelles en 
Liverpool. 
Tom Mann, jefe de la huelga, cree 
que mañana se efectuará una confe-
rencia entre los patronos y los obre-
ros de la que sa ldrá la solución del 
conflicto. 
UNR T i m D E S G R A C I A D O 
Hanot. un discípulo del aviador 
francés Prier, en un rapto de loaura, 
disparó su revólver contra un hom-
bre, pero la bala no le dió á éste, sino 
al maestro; al ver á Prier herido, 
Hanot volvió el arma contra sí. Am-
bos, Prier y Hanot fallecieron poco 
después. 
T E N T A T I V A F R A C A S A D A 
Lisboa, Agosto 20 
Un grupo numeroso de hombres 
t r a t ó de rescatar por la fuerza á los 
cuatrocientos presos políticos que se 
encuentran recluidos en la cárcel de 
Ldmeiro; lograron sorprender y des-
armar al centinela del lugar por don-
de habían determinado sacar á los 
presos, pero cuando ya se disponían 
á poner en ejecución sus planes, lle-
garon las tropas é impidieron que el 
rescate se realizara. 
E l "D ia r io Das Noticias" asegura 
que el gobierno tiene informes fide-
dignos de que los curas de las parro-
quias del interior es tán escondiendo 
los valiosísimos tesoros de la Iglesia 
con objeto de que estos no sean inven-
tariados ; de este modo se han oculta-
do ya unos tres millones de pesos. 
TOG-O B N E L N I A G A R A 
Niága ra Falls. Ontario, Agosto 20 
E l almirante Togo ha terminado Ta 
visita oficial que hizo á los Estados 
Unidos, con el recorrido de todos los 
puntos de interés de las cataratas del 
Niágara , Mañana sa ldrá para Van-
couver. atravesando el terri torio del 
Canadá. 
E L G R A N V U E L O D E A T A V O O D 
Lyon, N . Y. , Agosto 20 
E l aviador Aawood llegó aquí en 
su vuelo Saint Louis-Boston. 
Recorrió las 104 millas que separan 
esta población de Búffalo sin dete-
nerse en el camino en dos horas y on-
ce minutos. Llegó á recorrer cuatro 
millas en tres minutos. 
Espera Mr . Atwood llegar i Alba-
ny el martes por la noche y salir de 
ella el miércoles para llegar á Coney 
Island al obscurecer de dicho día. Si 
realiza esos propósitos, Atwood ha-
brá batido el record del mundo de 
vuelos largos por un margen á su fa-
vor de 101 millas. 
B A S E B A L L 
New York, Agosto 20, 
Resultado da ¡os juegos qu« verificaron 
lioy loa clubs de las dos Grandes Ligas: 
Liga Americana 
Detroit 3, New York 5. 
Chicago 11, Washington 0. 
Cleveland 5, Boston 9. 
Saint Louis 1, Filadelfia 6. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C I I B 
New Tork 001 100 201—5 lo 5 
Detroit 101 010 000—3 8 3 
Baterías.—Netv York: Caldwell, pitcher, 
y Blair y Sweeney, catchers; Detroit: Laf-
flte y Stanage. 
Baterías.—Boston: Clootte 
Cleveland: Mltc.h-11 y Blan.dW JrarrW 
• • • 000 101 040^ 
• • • 001000000^! 10 i 
Baterías.—Filadelfia: Plank . 2 ^ 




ESTADO DEL CAMPEONATO 
Filadelfia . 
Detroit . . 
Boston . . 
New York , 
Cleveland . 

























Ningún club de esta Liga ha jugacj0 h^ 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G- P. 
Chicago g4 
Nfw York g5 
PittBburg pe, 
Filadelfia 50 





















L A NORMALIDAD 
Londres, Agosto 21 
F l servicio ferroviario está recude, 
raudo ráp idamente su nomal ida^l 
los directores de las prinoiml-ss l ¿ J t 
esT)eran que esta tarde quedarán coJ 
prietamente restablecidos sus respec 
tivos itinerarios, no obstante d* 
continúa en hueilíra ol personal ¿ l f« 
rrocairril del Noroeste, y haberse 
anunciado que han ocurrido atemo. 
leves disturbios en la línea del oehtrti 
MAS TROPA'S A MAXCHESTEft' 
Para cooperar al despaclio de las 
inmensas cantidades de mercancías 
que se han ag'loTOorado en los Q¿%. 
cenes de los fon-ocarrílíes de Man-
chester, se han enviado más tropas i 
aqueilla dudad. 
E L N Ü E T O GOBETOAIDOB 
LfE OHIHUAHÜÜ 
Ciudad Juárez , Agosto 21 
No cabe duda de que en las eleccio. 
nes verificadas ayer en el Estado d« 
Chibua^iua. ha resultado el ssñor 
Abrahan Gronzález electo Tobernador 
del mismo por unanimidad. 
F A L L E O M I E ' N T O DE Ü-N 
BX-MINISTR(J 
A la avanzada edad de 87 años fa. 
Ueció hoy en esta el juez Justino Fer. 
nández, ex-Ministro d© Justicia en el 
gabinete del g-eneraJ Porfirio Blas, 
MUERTO POR Ü«N TRANVIA 
Boston, Agosto 21 
Anoche fué alcanzado y derribado 
al suelo por el t r anv ía eléctrico de 
esta ciudad á Worcester, el conocido 
banquero G, Bradford, que era tem-
bién escritor y conf erencista sobre 
asuntos gubernamentales, de gran 
LA 
NUEVA 
ClfNTA Ot SEPA ELASTICA PARA LUTO 
G O N Z A L E Z SAN RAFAEL 2 
C 2501 alt. 9-18 
Parece que la víctima, cuyo oráae» 
fué fracturado en la caida, quedó de», 
lumbrado por las luces delanteras del 
carro. 
Mr. Bradford habk nacido en 1831/ 
I X C E X D I O E N U N A FABRIOA 
Omaha, Nebroaka, Agwto 21, ] 
Ha ocurrido esta mañana un w 
lento inoendio en la fábrica d« con» 
servas de carnes, que ha ocasionad 
pérdidas que se calculan en ll̂ OOO* 
E L " G R A N BJBROrrO" 
Roobester, New York, Agosto 21. 
Ha quedado inauguirado boy 1» 
cuatr igésima quinta reunión ^ 
"Gran E j é r c i t o , " á la que concurno 
un número .enorme de miembros d« 
dicha asociación, por lo que se 
que será muy reñ ida la elección de 
nuevo presidente de la misma 
R E C O N O C I M I E N T O OFICIAL 
Port-au-Prince, Agosto 21. ^ 
Los cruceros americanos "Obest̂ r 
y "Sa lom" enarbclaron hoy f ^ 
palo mayor la bandera de Haití, a j 
quie saludaron con una salva o.& 
liería, para demostrar ^ c i a l i n ^ 
haber sido reconocido por el ^ 
no americano el general Leconte 
mo Presidente de Haití. 
No hay indicios de nuevos ^ 
bies en el país. 
A C C I O N E S D E L O S ^ 
F E R R O C A K R I T . E S U N ™ 
Londres, Agosto 21^ 
La cotización de ia* acTc,10f;oSs s« 
muñes de los Ferrocarriles l 
la Habana registradas aquí, 
hoy 4 m y 2 . _ m A i 
C O T I Z A C I O N E S D E L A/JV^ 







Washington' . , 
Chicago . . . . . 
Baterías.—Washington: Becker y Street; 
Chicago: Wal$h y Block. 
Los precios á que 
cado azucarero son los SIR^U ^ ^ 
Azúcares centrifugas, 
..tes-
pol. 96. W 
3d. 
kascabado, pol. 89. 13s. 9d' sí!4a 
Astficar de remolacha de ia t 
cosecha, 14s. 6d. -
VENTAS DE V A L O H ^ 
Nueva York, A g ^ # 
E l sábado se vendieron en 
sa de Valores <3e esta Vl&u*únCir,tW 
bonos y acciones de Jas ^'jjst&a0' 
empresas que radican en 
Unidos, 
I1J0S COMO E l ^ 







M t i r an* 37 ^ TGodO 
Teleíono 6©2, Teló í r ra^ 
Apartado 
a i " 
D I A E I O D E L A MAEIHA.—Edicióa de la tarde.—Agosto 21 de 1911, 
r e 
En Cojimar 
airé á ustedes mi verdad. Los 
b r i l l o s son pocos; pero buenos y 
villa amantes de la* patria y del 
¡lin0f'0e tanto como el que más. Cni-
^eblm^ ^ para ^emotstrar esta ver-
dad0 00 demostrada dió la voz de 
^ 1 simpático Sardin y á su 11a-
glerta e todos los de Villale-
gi"6- nn^ hubo? 
Hacemos honor á la Virgen de la 
peemos. j . 
Riieno- and™ Cojimar que 
faltarán. I r á la gaita y tam-
biéo 
Vamos í>'a"^ 
/ f l ^ s r f j w f l ^ r ' q u e ' n o es de t i l l a l e -
* oero qn« será con el ^ P 0 -
amelle Luz. Aquí toma el vapor 
Irnoo de villalegrinos que mete 
E l fi'aráín sigue idirigiendo. 
f w o n ellos un periodista de Aviles 
Hívo periodista de Oviedo. Y euando 




ar 'blanca carretera arriba, metidos 
L O S S U C E S O S 
Temores de asalto al periódico •'Cuba".—Expulsión de un 
anarquista.—Una puñalada.—Escándalo, insultos y aten-
tado.—La dejan sin hueso.—Lesión grave casual.—Con 
un hacha.—Quemaduras.—Accidente casual.—Atacado 
de tétanos.—Herido por ¡mprudencia.---Denuncia.---Le-
sionada con una escoba.—Detenido por insulto. 
TEMORES DE ASALTO y eseapular derecha, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Iglesias, sólo presentaba lesiones le-
ves en la nariz con epitaxis. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho, disponiendo el ingreso de Igle-
sias en el vivac por el tiempo que dis-
pone la ley. 
ATENTADO 
A L PERIODICO " C U B A " 
M capitán de guardia anoche en la 
Jefatura de la Policía Nacional, se-
ñor Pacheco, remitió al señor Juez de 
guardia la siguiente denuncia, que la 
presentó el Ledo. José R. Villaverde, 
en su carácter de Presidente de la 
empresa del periódico "Cuba." 
Dicho escrito dice as í : 
" S e ñ o r Jefe de Policía Nacional. 
Señor : 
E l negro Charles Schay fué presen-
tado anoche en la tercera estación de 
policía por el vigilante número 148, 
Blanca 
de quimo los corazones. La trave-
*iC A j i * con viento por la popa. A 
á Casa 
diez ado-
Y á los 
cia Coji 
ti
5 que la 
l l J ^ f ™ prohe ^ d a urios tum-
tío 4"- . 
g mOTientos part im^Jia«i J 3 ^
diez minutos descubrimos  
'S pueblo que ríe su sencill
ble bá.io un sol abrasador.  
E l que suscribe, José R. Villaverde, ' quien lo detuvo en Trocadero y 25ú 
vecino de 23 entre P y E, en el Veda- i lueta por estar formando un gran es-
do, viene en su carácter de Presiden- ¡ cándalo y además por acusarlo él 
•te de^la "Empresa periodística Cu- | blanco Modesto Carballeira de haber-
ha," á poner en conocimiento de us- lo insultado. 
ted que acaba de tener noticia telefó- ' E l detenido, al ser conducido al 
nica de que esta noche será asaltado Centro de socorros para ser reconoci-
el periódico "Cuba," de la propie- do, pues presentaba síntomas de em-
dad de dicha Empresa, sita en Obispo briaguez, yendo en una ambulancia 
número 31, debiendo realizar el acto con el vigilante 1,078, se abalanzó so-
personas que tomaron parte esta no- bre éste, tratando de extrangularlo, 
che en om mit in ó manifestación pii- no consiguiendo su objeto por el au-
Mica que se efectuará en los alrede- xi l io que oportunamente le prestaron 
un automóvil más grande 
en 
ír^aderaraente Alarmantes. Va-
Z como sardinas en banasta. L a gai-
ra continuaba cantando. 
Y cantando llegamos al Imd© Hotel 
Campoamor. H e m ^ tomado el ver-
latli y mientras dan el ultimo her-
vor les fabes, nos sacamos el saco, lo 
Lindamos y se inicia " U n salto" va-
liente y temerario como son todos los 
iuegos de los rapaces asturianos. 
Triunfo el periodista de Oviedo, gran 
saltador gran premio. Aplausos. Lue-
,0 volvemos al Hotel. Es lindo, sun-
tuoso aristocrático; por sus jardines, 
amplios salones y pasillos amenos co-
rre la brisa halagándonos. Varias fami-
lias cbarlan de sobremesa. Allá abajo 
el castillo roquero y tras el castillo el 
mar. ingente de azul. 
El Bardiii conferencia brevemente 
•con el amable dueño de aqu.pl palacio 
de príncipes. Ouillermo del Toro y de 
la conferencia sale una orden. 
—Siéntense y coman. 
Toda? los platos del hanquete resul-
tan admirables: pero les jales están 
meior que las del Fontán de Oviedo. 
¡Mialma! A doña Pilar todavía no se le 
olvidé que es asturiana. ¡'Qué va! La 
alpsrría es encantadora durante la co-
mida. Luesro tabacos, café, sidra espu-
mosa, dorada, fresca, sidra superior. 
Después volvemos al campo. Presidió 
esto fraternal banquete el señor Fran-
oisoo Pérez, villalegrino queridísimo y 
fandador del Casino de aquel pueblo. 
Allí se baila, se canta, se ríe; se hrw 
bla.del rinconcín de Vilialegre; se ha-
Wa de la Romería de la Luz. Y como no 
hav pucheros de barro para lanzarlos 
rodando monte abajo, las botellas hi-
cieron de pucheros marchando k estre-
llarse contra las rocas que besa la mar. 
buego la gaita piisos-e alegre y baila-
mos todos, absolutamente todos, toda la 
tarde y se cantaron nuestros cantaras 
al alta la lleva. Y la voz subía al monte 
y desde el monte el eco repetía el can-
Mar. A la caída del sol bailaban los hom-
•res haciendo un círculo y diciendo: 
Calabazón 
són son . . . 
Era Xuanón que mataba la culiehra. 
AI regresar oímos im viva á la Virgen 
m adiós tierno á Vilialegre. 
VETUSTA. 
dones del expresado periódico, y sien-
•do su objeto destruir las máquinas, 
eníseres y propiedades que en el mis-
mo existen. 
Y á f in de que se prevenga este he-
cho, caso de que intente llevarse á ca-
bo, y pueda ser impedido por las fuer-
zas de policía á sus órdenes, diri jo y 
presento á usted esta denuncia, en la 
Habana, á 20 de Agosto de 1911.—Jo-
sé R. Vil laverde." 
En v i r tud de esta denuncia el se-
ñor Juez de írnardia solicitó de la po-
licía se estableciera la eorrespondien-
te vigilancia en el lugar en que radi-
ca la imprenta del periódico "Cuba," 
calle de Chispo entre San Ignacio y 
Mercaderes. 
EXPULSION DE U N " 
ANARQUISTA 
varios individuos. 
Schay fué remitido al Juzgado de 
guardia, donde fué instruido de car-
gos, ingresando después en el vivac. 
L A D E J A N SIN HUESO 
La blanca Francisca Acosta y Fer 
rrer, vecino de Neptuno 23, se pre-
sentó ayer en la tercera estación de 
policía, querellándose contra D. Juan 
Zormoso, el dueño de la casa en que 
reside, quien trata de obligarla á que 
se mude, dándole un plazo de 24 hOr 
ras, ele lo contrario le " a c a b a r á á pa-
los con los pocos huesos que le que-
dan." 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado CoT-reccional del distrito. 
^ L E S I O N GRAVE CASUAL 
Al transitar por la Avenida de las 
ni mas el menor blanco Gonzalo Ro-' Los agentes de la policía secreta se 
ñores Menéndez y Paré , condujeron drígmez Zubizarreta, de 12 años, tuvo 
aver tarde á bordo del vapor correo la desgracia de resbalar con una cás-
"'Alfonso X I I I " al blanco Abelardo cara de aguacate, y al caer sufrió la 
iSoovedra (a) " E l Dinamitero," por fractura completa del cúbito y radio 
su ex- inferior izquierdo, de pronóstico gra-haber decretado el Gobierno 
pulsión del terri torio cubano, 
peligroso. 
A " E l Dinamitero" se le sacó pa-
saje de tercera de preferencia y se 
le entregaron 14 pesos para gastos ele 
viaje. , 
UNA P U Ñ A L A D A 
En un barracón de la Estación de 
Villanueva, sostuvieron ayer tarde 
una reyerta Enrique Iglesias Dacal, 
de 19 años de edad, y Francisco Cam-
pos Alvarez. de 34 años, ambos emplea-
dos da le Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana. 
' Iglesias pnsp.do un rato de la reyerta 
que tuvo con Campos Alvarez. se pre-
sentó de improviso en el barracón que 
ocupaba éste, asestándole por la es-
palda una puñalada. 
El agresor huyó, pero á las voces de 
auxilio que "dió el lesionado pudo ser 
detenido por el vigilante ^s9. en los 
momentos que salía corriendo del pa-
tio de la Estación. 
Conducidos ambos individuos A hós-
por ve. 
CON U N H A C H A 
En la Casa de Salud " L a Purís ima 
Concepción" fué asistido ayer de una 
herida incisa de tres centímetros, en 
la cara dorsal del pie izquierdo, de 
pronóstico leve, el menor Valent ín 
Rodr íguez, , vecino de la calzada de 
Jesús del Monte. 
•Esta lesión se la causó dicho me-
nor al caerle encima un hacha que es-
taba sobre un mostrador en la carni-
cería de su padre. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
A l voleársele encima un jarro de 
agua caliente, sufrió quemaduras en 
la (región abdominal la menor Ange-
la Navarro Mesa, de 2 años, vecina 
de Jesús del Monte. 
E l hecho fué casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
Matilde Coll Vellorio, , natural de nital de Emergencias, fueron Bsistid^s 
p o r el doctor Llanos que estaba de Cienfuegos^ de o l anos vecina de 
a r d í a Manrique número 9, al tratar de su-
gUSegún los certificadas expedidos,' bir á una guagua en el Vedado, para 
Campos Alvarez presentaba una herí- a los barios de Las Playas, hubo 
' da como de cinco centímetros, pene- de resbalar, causándose al caer una 
trante en la cavidad abdominal, en la herida en la nariz, 
región dorsal entre l a s líneas vertebral Esta lesión fué calificada de grave. 
I N O X I D A B L E I N G L E S 
Es la única PINTU-
RA que proteje el 
E V I T A L O S 
Y 
H I E l F i 
E S T R A G O S D E L M M 
G L A S E D E H U M E D A D 
PROTEJE LA MADERA 
CONTRA E L COMEJEN 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
C O . , L T D . - L 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
A P A R T A D O 2 5 6 . H A B A N A , 
2396 a l t 8-5 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
aoe i io 
m TÍNE E L C A B E L L O 
Preparado por e l D R . J . C A Y B B y OIA. , I/P̂ JU, Maae., 33. U . de A . 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Estn;chez de la or ina . 
Vené reo , Hidrocele, SIfiles t ra tada por la 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De Xg 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33, 
C 2 m A g . 1 
ATACADO D E TETANOS 
Ayer ingresó en el Hospital Nnm. 
Uno, el blanco Alberto del Río Alva-
rez, de 30 años, vecino de Marina nú-
mero 5, en Casa Blanca, por encontrar-
se bajo la acción de tétanos t ranmáti-
co, de pronóstico menos grave, segán 
certificado expedido por el doctor Por-
tes. 
Según reconocimiento hecho en la 
persona de Río, no tiene heridas re-
cientes, pero sí cicatrices 'de algunas 
que les fueron inferidas el 27 del pa-
sado mes, por Dominsro Rebollar, de 
cuyo hecho conoció el Juzgado correc-
cional de la sección primera, pero tra-
bajando aver en el túnel de Casa Blan-
ca, se sintió los primeros signos de t i -
tanos. 
La poüeía dió cuenta de este hecho 
al señor JTICZ de gnardia. 
H E R I D O POR I M P R U D E N C I A 
E l doctor Jiménez Anslev, médico 
de gnardia en el hospital de Emersrenr 
olas, presto aver los auxilios de la cien-
cia médica, a don Rafael Imiardo Val* 
dés. d e 56 años, vecino de Castillo 47, 
qne presentaba -una berida cansada 
r»or nrovpetil de arma de fneíro en la 
reerión enio-nstriea, de nronóstico arra-
ve. haciéndose neeesario la interven-
¿ijfoti rio n-pa onerneión •nuinirínea. 
E l lesionado. Ante*; ríf per ^l^^for-
mado. b* declaró al viérUajité 1088 San-
tiago O+i. m i » d i ^ f ^ a d o nn-f petar on-
fermn desde hacp días, molesto porqne 
nrmc! fu-nínfoc nt^i^^^do TITIO pscotjetfl de 
pri-'n timban al blanco, fnü? al natío 
^nn/lr» ,«e priTiritrpbnn v ciili+'ó á nTin de 
elW la ps^orsefq v arroííri.^olfi «ne-
ln onvns rnAwpn+A*' ¡eo .rlí^nqTÓ, eaqi-
p.ín^nle el nrnve^'Hl el doñ^ nnp sTifre. 
JjviK •n«'*i!'«""f,c m í e .«.o en^n-nfrnbpn en 
,Tn15n "Pñrtnn tt^MZr, V{^y\A\vr>n "Rpcsfra-
fp j \ 1 f m T?r.î  v ' r m p j r v .T.or»ovn (r ' t r -
^ía. t\vn '^"''"lí^n b'O^bo v^^o* ^^«••naf^R, 
rnipTirvp •p^n^e. a l m i " +O/>OTT? tn^no, 
•pio^ífotstprjr'rv pT •onní + ̂ Tl do lq ^^ava 
P̂ +OO-'.ÁTI f2,pvtr\y /Vl/^ol^ rtne i.Tg 
T/n^ardo 1̂  pc^A-n^t». le *vísn p^f^ba 
,p] ^pñó-n id'̂ ó vír%^ar,'''o/,v"9r'+e n n f ^ ^ e 
n<->tT+v.0 p] SHPIO. dí^naríndAse y rom-
TÍP •ní,>1ír,í?) rvpiiTvr' lo .po.rt/vr,pf» m í e es 
calibre 22, y el cnaríTÍno disparado. 
D E N U N C I A 
En la séptima estación de policía, se 
presentó ayer Concepción Diéguez 
Pando, de 35 años, vecina de Vapor 
número 18, acusando á .Antonio Gon-
zález González, de 35 años, que en dis-
tintas ocasiones ha tratado de ultrajar 
á su hija de 14 años, Floria Diéguez, 
amenazándola para que accediese á sus 
pretensiones. 
González niega los cargos, aseguran-
do que es una venganza de la Diéguez 
que quiere despojarle de un establo con 
ocho coches que ambos explotan en so-
ciedad. 
González, que es conocido por 
"Ciénfuegos ," fué remitido al vivac 
por disposición del Juez de guardia. 
LESIONADA CON UNA ESCOBA 
Elena Clemente Bertemate, vecina 
de Habana 92, fué asistida ayer tarde 
por el doctor Torres Urbach. de una 
herida contusa con fractura del hueso 
frontal por el arco superciliar izquier-
do, acompañada de epitaxis, siendo 
grave su pronóstico. 
Elena informó á la policía que estan-
do de visit-a en casa ríe su primo Emi-
lio Clemente Rodríguez, de San Láza-
ro 135, este por ahuyentar un gato que 
maullando le molestaba, le fué á CST 
pautar dándole un escobazo y se le es-
capó de las manos lesionándola. 
Clemente hizo iguales manifestacio-
nes que su prima. 
El Juez de guardia, ante cuya auto-
ridad fné conducido el señor Rodrí-
guez, lo deió en libertad después de ha-
ber prestado declaración. 
D E T E N I D O POR INSULTO 
Emilio López Corral, vecino de Pau-
la número 5, fué detenido anoche á pe-
tición de Regina Peñalver Peñalver, 
•residente en Cuba número 152, que lo 
acusó de haberla insultado, porque Ma-
tilde García Caraza. de 17 años, ahila-
da de ambos, ha sido seducida, igno-
rándose por quien. 
La policía puso á disposición -del 
Juagado Correccional competente al 
detenido. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M i l " 
Procedente de Cayo Hueso y Knights 
Key. entró e«ta mañana en puerto el 
vapor americano ^ M i a m i " con carga 
general y 35 pasajeros. 
E L CORONEL B L A C K 
Ha regresado en este vapor el coro-
nel Black, Ingeniero Jefe de los traba-
jos de extracción del "u\Iaiue." 
MAS VIAJEROS 
Viene también el doctor Manuel 
Aguiar, Inspector escolar del Distrito 
de la Habana. 
•Fué comisionado por el Gobierno pa-
ra estudiar el funcionamiento de las 
escuelas públicas de ios Estados Uni-
dos. 
También visitó la escuela que el Go-
bierno de Cuba subvenciona en Cayo 
Hueso. 
E l señor Aguiar viene acompañado 
de su distinguida familia. 
Sean muy bien venidos. 
E L " A N T O N I N A " 
E l ' 'An ton ina" buque de la Ham-
burguesa Americana, llegó hoy muy 
temprano á nuestro puerto. 
Procede de Hamburgo y escalas. 
E l día 10 del actual, al pasar por 
frente las Azores un jfuerte temporal 
castigó al buque durante 30 horas. 
N i el pasaje ni el buque sufrieron 
accidente alguno con el mal tiempo. 
I Entre los pasajeros figuran pocas 
personas conocidas. 
Viene don José Morell y Duque Es-
trada, doctor en farmacia, quién estu-
vo establecido varios años en Barcelo-
na, proponiéndose ahora abrir farma-
cia en 'Cuba. Le aicompaña su esposa. 
! También vjene don Eduardo Alem-
parto y su señora doña Carmen Do-
\ mínguez. 
I Don Tomás Arroyo, conocido comer-
ciante de esta plaza. 
A todos nuestro saludo de bieneveni-
da. 
B O L S A P R I V A D A 
gotizagionTe valores 
f> 
A B R E 
Blia«t«fl del Ba iKc Espeflol <Ie fa Is la dí 
Cuba cont ra oro, de 4 á, 6 
Pla ta e s p a ñ o l a cont ra oro esparto! 
9 8 ^ & 98% 
Greenbacks cont ra oro e s p a ñ o l , 110% HO'/j 
VAUÜBES 
C«ni . V ino . 
Fondos p ú b i i e e o • • '-' 
Valor PIO. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DB CAMBIO 
Habana 21Ago8to d« 1S11, 
A las 11 da la m a ñ a n a . 
Plata Mp««o4a »6% á 98% V 
CalderiUíi (en 
Oro aMericaoo «oo-
97 á 9S 
á P . 
10% á 11 V . 
tra oro espafioi... 
Oro americatio oo«-
tra plata española 
Centenes á 5.S4 en plata 
Id. en eaatidadea... á 5.35 ea plata 
Laises á 4.27 en plata 
Id. en cacttáataa.. . á 4.29 en plata 
M pese americano 
en piala «s^afiola 1-10% á 1-11 V . 
P r o v i s i o n e s 
••^rrr^r Agosto 21 
Precios pagados iiorj per ioa si-
guientes ar t ícu los : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.^/2 á 15.00 
En latáf* de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 4 ^ Ibs qt. á 15,% 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 8.1/4 á 3.30 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 4.1/4 
Viejo 3.90 á 4.10 
De-Valencia 5.00 á 5.14 
Almendras. 
Se cotizan . . . . .1 á 35.00 
Bacalao. 
Noruega : a 8.00 
Escocia 7.00 á 7.1/4 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada á 6.% 
Cebollas. 
Gallegas á 25 cts. 
Isleñas á 25 cts. 
BniprAst i to tte Ja J l e p ú b l i o a 
de Cuba 116 119 
• . irt i>l:oa il« (Juba, 
Deuda I n t e r i o r 109 112 
ObllgAoionos p r imera h ipote-
ca del A.vfantaraiento de la 
Habana 114 122 
OoiiAíaí. iones segro'-.da h ipo -
teca del A y u n t a m i e n t o da 
l a Habana 112 117 
Oblitra'jiou ib hipotecarias F, 
C. dt- Cienfiiegoa * V U l a -
clara , . % N 
Id. id . « e g u n d a i d N 
id. p r imera id . F e r r o c a r r i l d« 
C a i b a r l é n N 
l& pr imera id . Gibara & H o l -
g ü í n N 
Sonoa hipotecarios d« la 
Crirnpa^'f de Cap y Iflleo-
t r l c i d a d de l a H a b a n a . . 120 • 126 
Bonos ae la H a t a n a íSlee^ 
trir Rai lway 's Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 107 112 
Obliigaín )jies gen'iraleB (perr 
petiias) consol id idas de 
los F. C. U . de l a Habana , 113 JCiSM 
Sonos de Ja Coj¡npan<a de 
Gas Cubana, , * . . . N 
Oomnaf l ía Eléot . r i c a d a 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 1 9 
í o n o B de la R e p ú b l i c a de 
Cuba enil t idos en 1896 X 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
fd. hipotecarios Cent ra l azu-
carero " O l i m p o " . . . . * N 
Id. !d. Oeniral azucarero 
"Covadonga" N 
Oblísraci jne? Grles, Co^.so-
}}dada< á«> Gac y r£ien-
t r l c i d a d 102% 103 
Kn.; , - s ; ;:u a la • R<»r»úbJl«a 
de Cuba, 16% mil lones . . N" 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 70 91 
Fomento A g r a r i o 90 95 
Cuban Telephone Company . 90 95 
San^o E s p a ñ o l l e la le la o« 
Cuba 107 110 
. Atrrlco 'a de Puerto 
P r í n c i p e N 
Banco Nac iona l de Cuba . . 110 . 119 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a d* F^n-ocanMlee 
Un--dos dfr la Habfina y 
AliDicer^i 5e P.fgla l i m i -
t ada 87% 8? 
Ca. i51é;c-tnoa ..le Santiago de 
Cuba 22 60 
i.i'Art. añ la del F e r r o c a r r i l del 
Oeste N 
. o m i j a ñ l a Cubana Cent ra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d P re i e -
r i d e i N 
Id. Id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara & H o l -
gu ln N 
Compañía Onhana de A l u m -
brado de Gas N 
DoinP-iñifl fie CtWf y IDlectr»^ 
cidad de la Habana . . . 98 9t 
DiQi.e ^2 lo Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . N 
.¡^•na Je J ^ ' - T r i o de la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 s i n 
Id . i d . (cu.nunes) N 
C o m p a ñ í a dft Con8trucv>I;>-
nea, Reparaciones y Sa-
neamientc úr Cuba . . . . I I 
C o m p a ñ í a P a v a n a Bleotr to 
Ra i iwa j r s Oa ( p i ' e í e r w -
tes) 108% 110^1 
Ca. i d . i d . (comunes) . . . 104% 1047} 
QiApai&t. A n ó n i m a de 3Xa-
tflnzas K 
C o m p a ñ í a Alf i le rera Cubana . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a da Cuba. , N 
f'lants i 'JJéctrica de Sanoti 
SpTrltuf? N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 50%' 58 
Ce. Almacenas y Muel les Loa 
Indios 106 115 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 35 50 
C o m p a ñ í a Fomento A g r a r i o . 88 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . . 159% 168 
I d . i d . Beneficiadas 22 2« 
Habana, Agosto 21 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 5 ® O i E @ A ü E S 
H C i i E l DE D E r i l U 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LICITACION 
Por acuerdo de l a Jun t a D i r e c t i v a y d i 
orden del señor Presidente, se hace p ú -
blico que el p r ó x i m o d í a 26 del mes ac-
tual , á, las ocho de l a noche, t end rá , efecta 
l a l ici taciónl para el ar rendamiento del Ca-
fé, Cant ina y V i d r i e r a de tabacos, c iga -
rros, etc., del Centro de esta Asoc i ac ión , con 
su j ec ión a l Pliego de Condiciones que se 
ha l la de manifiesto en l a ( S e c r e t a r í a Ge-
n*ra l . 
Habana, Agosto 20 de 1911. 
E l Secretario p . s. r., 
F. Terrena. 
9938 ld -20 5t-31 
a i 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegretal 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de l a gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura posi tvamente. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 2338 A g . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B, Consultas d« 12 á 2. 
T e l é f o n o A-3905, 
C 2316 A g . 1 
í 
C O R O N A S F U N E B R E S 
DESDE 60 CENTAVOS A $500 UNA 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S 
L A E P O C A 
N E P T U N O T i . T E L E F O N O A » ^ 2 ^ 4 . 
Piezas de crea, 30 varas, á $ 2-40 
Polvos Anthea, paquete, á. 15 centavos. 
C 2266 a l t . 10-3 
P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E 
M A T I A S m H 
O f i c i n a : L A M P A R I L L A 8 2 m o d e r n o 
T E L E F O N O A - 3 5 8 4 H A B A N A 
30tHl2A 
DIAEIO DE LA MABUTiu—HSdicáfai <i« ^ tarde.-^A^osto 23 cíe 1911. 
[ ' ' : i " " 
Los premiados en los circuitos de a v i a c i ó n eu-
ropeo y a lemán—Los matchs internacionales 
de tiro de I912--Gran carrera de a n t o m ó v i l e s 
en Franc ia para el a ñ o próx imo—Aerop lanos 
y submarinos: E n las maniobras francesas. 
lasifica'C.ión de las nueve etapas [ Douvres para la travesía del paso de 
Calais. 
La c 
del Cireuito Europeo de aviaeión y en 
.su cnuseeuencia la atribución de los 
premios afectados á es'a ])rueba han si-
do homologados por los comisarios de-
portivos de los aero-clubs de las dife-
rentes países atravesados. 
Las victorias de etapas se reparten 
de esta manera: 
L—París-Lieja, Vidart . 
2. —Lieja-Spa-Lieja, Vedrines. 
3. —Lieja-Utreeht. Gibert. 
4. —Utrecht-Bruselas, Beaumont. 
5. —iBr use 1 as-R ou baix, Ved r i n es. 
6. —iRoubaix-JOalais, Vedrines. 
7. —C a 1 a i s - L o n d r e s, Ve dr i n e s. 
-'Cailais, Yedrines. 















L-^Beaumont. . . .' . . 160,995-45 
. . . 69,428-30 
. . . 60,948-75 
. . . 49,158-85 
. . . 32,700-30 
, . . 20,801-05 
. . . 16,043-15 
. . . 13,410-40 
5.900-00 
. . . 4,309-95 
. . . 4,25Q-00 
. . . 3.076-95 
, . .. 2,800-00 
. . . 2.368-85 
. . . 827-00 
2. —Garres. . . 
3. —Vidar t . ; : 
4. —Vedrines. . 
5. —Gibert. . . 
6. —Kimmerling, 
7. —Renaux. . . 
8. — B a r r a . . . 
9. —Weymann. . 
10. —Tabuteau'. . 
11. —Duval 
12. —Train . 1 . . 
13. —Wynmalon. 
14. —Prevost. . 
15. —Valentine. . 
He aquí los resultadas definitivos del 
circuito alemán de aviación: 
Premio de los Aires (100,000 mar-
cos).—Koenig, 1,882 kilómetros 50. 
Premio de 40,000 mareos—Wolh-
moeller. 1837 kilómetros 50, 
-Premio de 25,000 marcos.—Bueck-
ner, 1,363 kilómetros 75. 
Premio de 6,000 marcos.—Winczers, 
639 kilómetros.. 
Premio de 5,000 marcos.—^Schauen-
burg, 585 kilómettros 50. 
Premio de los 4,000 mareos. — 
Lairsch, 572 kilómetros, 50. 
Premio de los 3,000 marcos—Thelen, 
497 kilómetros. 
Koening gana además, el premio de 
honor de la población de Berlín. 
E l segundo premio de honor de la 
ciudad de Berlín (atribuido al aviador 
que hiciera el mejor tiempo en la últi-
ma etapa llalbcrts-Berlín, fué ganado 
por Buechner. 
Sobre este asunto se han acordado 
algunas condiciones. 
Será una manifestación que consti-
tui rá á la vez una carrera y un con-
curso. La prueba que nos ocupa se re-
servará á vehículos extra-rápidos, pero 
á cochee de series y la base dcciasiiica-
cion de los motores será la cilindrado 
con un máximam de coursc ó'más bien, 
se tomará un tipo medio de motor, de 
90 milímetros de alessaga, en el que se 
limitará la coursc á 160 milímetros. 
También habrá sitio para los tipos 
que se acerquen al 89 de a ' r t i ' j i : ^on 
vouran que dé un equivalente de poten-
cia. 
Las carreras á cuatro plazas serán 
obligatorias y del fipo corriente doble 
faetón. 
Los dos sitios delanteros estarán ocu-
pados y los dos de atrás podrán llevar 
lastre colocado sobre las banquetas á la 
alltura de los viajeros corrientes. 
La carrera comenzará por tres jor-
nadas eliminatorias de 700 kilómetros 
en las que quedarán calificados todos 
los que llegan á 60 kilómetros como 
término medio por hora. 
Todos esos vehículos podrán enton-
ces correr de 600 á 700 kilómetros y la 
victoria corresponderá al que haga me-
jor tiempo. 
total los premios at ribuidos 
Los nial ches internacionales de tiro 
ferán en 1912 disputados en Francia", 
Así lo ha decidido la asamblea gene-
ral de la Unión Internacional de las 
Federaciones nacianales de tiro, efec-
tuada hace poeo en Roma. 
Ha quedado encargada de organizar-
Ios la Sociedad de tiro de Bayona-Bia-
rri tz al mismo tiempo que el concurso 
anual de la Unión de las Sociedades de 
Tiro de Francia. 
Las federaciones de las naciones si-
guientes par t ic iparán en ese concurso: 
Inglaterra, Alemania. Italia, Austria, 
Bélgica, Uinamarca, Holanda, .Servia, 
A parte de esos .premios, Vidart ga-
na 2,000 francos y Vedrines, 1,000 
francos ofrecidos por el Aero Club de |. Suiza, Estados Unidos, etc., etc. 
Cltompaña por- la1 clasificación dé 
Reims. 
Vedrines sana isrualmente una Co-
La Cámara Sindical de los construc-
tores franceses en una de sus últimas 
pa o f r ec ida 'pó r ' e r barón de Crawkey sesiones determinó organizar una gran 
para el recorrido Lieja-Spa y Vidart carrera internacional de automóviles 
una Copa donada por la población de para 1912. 
p a r a P á M P T i i l o s y H i t o s 
Casteria CE m sabstitaio Inofensivo del Elixir Paregérlc©, Cordiales y 
Jarabes Calmealcs. De justo agradable. No coatiene Opio, Merfhia, ai alnguna otra cabstautía 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico veatoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara !a Constipación. Regulariza el Estómago y los IníeBtinos, y 
produce un sueño natural y^udable. Es la Panacea de los Niflos y $ Amigo de las Madres. 
L o s H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a do Fletcher 
La CASA DUBIC, Obispo 
número 103, avisa á sus clien-
tes que desde hoy ka puesto 
nuevamente una experta y aten-
ta MANÍCURE en sus salones de señoras y caballeros. 
c 2430 Alt 10-9 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s l l e g a d o s á es te p u e r t o h a n r e c i b i d o 
Eos 8res . I z q u i e r d o y C o m p a f i í a , de Of ic ios y Ó b r a p í a , g r a n d e s 
c a n t i d a d e s de c a j a s de papas i s l e ñ a s , de 8 0 l i b r a s , de l a c l a s e 
R I Ñ O N , l a m e j o r que se conoce . 
S O N C A J A S P R O P I A S P A R A F A M I L I A S 
C 2400 15-4 Af 
Noticias de Oherburgo del 29 del 
pasado dicen que el aviador Aubrun 
estuvo efectuando .un vuelo sobre el 
mar, y durante él bizo importantes ob-
varvaeiones, de acuerdo con los coman-
dantos de varaos submarinos estaciona-
dos en aquel puerto. 
Los barcos, aprovechando la presen-
cia del aviador, ejecutaron algunas ma-
niobras especiales. iDurante las expe-
riencias. Aubrun pudo distinguir des-
di1 una aKura de 500 metrOs un subma-
rino, que navegaba á 30 de profundi-
dad, es decir, que los aviadores, ejer-
ciendo oficios de exploradores podrán 
descubrir á los submarinos, que hasta 
ahora podían navegar, sin ser vistos, 
bajo una. capa de agua de pocos metros 
de espesor. 
También hizo Aubrun otras observa-
ciones de gran interés desde el punto 
de vista estratégico. 
Según La France MiUiaire. el pr i -
mero y el sexto Cnerpos de ejercito, 
que habrán de efectuar este año manio-
bras en el Norte de Francia, llevarán 
un globo dirigible cada uno y además 
12 aeroplanos, 10 de ellos con dos 
asientos. 
Durante la guerra será menor el nú-
mero de aeroplanos asignados á cada 
Cuerpo de Ejérc i to ; pero como ahora 
se trata de poner á prueba varias mar-
cas francesas se empleará el mayor nú-
mero de aviadores posible. 
s c c i e d m s I s p a B s " 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Benigno Sixto Quintana, 
Francisco Lemps González, Eladio 
Izquierdo de la Torre, (k-rvasio Gar-
cía A Iva tvz, José García Braña, Ma-
nuel García Trespalacios, Angel Alon-
so Durán, Pranciseo Cobián Oorte-
guera. Armando Cueto Navarro, José 
Majsnuel Al vare/, Joaquín Prado Ca-
bal. Pedro Fuente Viera, Antonio Pa-
zos Cancela, David Rodríguez Sacz, 
Donato del Valle Viña, Ignacio Cor-
teguera Martínez, Juan Pardo Peña, 
Pedro Flora Tabana, Manuel Suárez 
Benitez, Fernando Rodriguez Martí-
nez, Waldo Monéndez García, Anto-
nio Núñez M êsa, Marcelino Acosta 
Amaga. 
Ingresaron: Manuel Marín Baño!, 
Lorenzo Muñoz Moreno, Daniel A v i -
la Joya, Alíouso Pantin González, Ra-
fael Mena Aguilar, José Vega Dia/., 
Manuel Nuevo Cah-pa, Manuel Rio» 
Suárez, Valent ín Fernández Fernán-
dez, Manuel Grande Pérez. Antonio 
He-rnández Ro»elló, Elias Rodriguez 
Fernández, Domingo Mart ínez Gon-
záiiez, Primitivo Pérez Suárez, José 
Coya Cuyar. Gregorio Balbin Tuero, 
Aurelio Martin Xavarrete, Ramón 
Menéndez González, Arturo Alonso 
Alvarez. Juan .Miguel Borbolla, An-
tonio Menéndez Menéndez. 
E N " L A P U R I S I M A " 
De alta: Jesús Pernas González, 
Germán Ruiz Giarca, Marcelino Acos-
ta Rodríguez, Francisco Rodríguez 
Almeida, Andrés Bahamottde Maran-
1 e, Manuel Villares Cejudo. Ramón 
Castellanos Castellanos, Francisco 
Marrero Ceballos, Mateo Prada Ro-
dríguez, Eladio Guerra Cruz, Ricar-
do Ldano Presa, Dámaso Goti Fdaeta, 
Robustiano Torres Montero, Alonso 
Rodríguez Nápoles, Manuel Ares Nis-
tal, José del Valle Rey, Leopoldo De-
nis Moore, Juan García Tremiño. 
Ingresaron: L-eonardo Pizal López, 
Pedro Echazábal Rodríguez, Carlos 
P. Vaaseur García, Manuel Campa 
EXQUISITOS 
Acabamos de recibir las sabrosas sa rd ina» f r i ta* de " L a Habane-
r a , " en tomate y aceite. Riquis íma* frutas de California* en latas de 
dos libras, como cerezas, peras, melocotones, albaricoqnes y uras. 
T a m b i é n recibimos frutas frescas extranjeras dos veces por sema-
nales. 
Tenemos para los que padecen del e s t ó m a g o , el recomendado Ex-
tracto de Mal ta , de Copenhague. 
Viv«res ñ n o s , vinos v licores de todas clases. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustiilo y Sobrino, Galiano número 78. 
Casa especial en RANCHOS para familias. 
Placeres, Francisco Rodríguez Do-
mínguez, Eduardo Fernández López, 
Bernardo Saiz Gómez, Armando Suá-
rez Cantes, Antonio Guaristi Negre-
te, Raimundo Alvarez Martínez, Fran-
cisco García Yovenes, José Delgado 
Alvarez, Epifanio de los Hoyos Alva-
rez. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Norcelles Me-
sías, Camilo Soto González, Evaristo 
Monteira Barro, Francisco Blanco 
Blanco, Ramón Collazo Motos, José 
Viilladóniga Pita, Emilio Díaz Fal-
cón, José Morin Móntelo, Jo&é Basan2 
ta Govín, Francisco CarbaHo Bouza, 
Juan Carponte Castro, Pedro Vi la 
Maseiras, José Vi la Paredes, Pedro 
Montenegro Noche, José Rodríguez 
Somoza, Manuel Rodríguez Luaces. 
De alta: Jesús Brenlla Gome1/. Ale-
jo Fernández López, José Novoa Reí-
gal, Avelino Piñón López, Manii 'd 
Díaz Carbia, Manuel López García, 
Avelino Fíañó Fernández, Agustín 
Expósito, Roque Ríos Garcja, Vicente 
Fernández Rilo, Alejo Castro Cebrei-
ro, Antonio Pazos Toimil , Servando 
Rodríguez .Sandio, José Alvarez A l -
varez, José Arias 'Ledo, Manuel Igle-
sias Rodríguez, Tomás Bella Fernán-
dez, Santiago Rubín Aguiar, Francis-
co V i k i r Amieiro, Manuel Cristóbal 
Puerta, Manuel Baamonde Rodrí-
guez, José Paz Paz, Pedro Gómez Ca-
daveira, Leandro Fernández García, 
Manuel Rodillo Esperón, José Silva 
Braua, Francisco Deus Montero, Josp 
Ponte Soto, Agust ín Iglesias Rodrí-
guez, Manuel Quíntelo Fernández, 
José 'María López, Jesús Pena Roca. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Juan Cobos, Sofía Fer-
nández, Encarnación López. 
Altas: Pedro Marín, Juan Núñez, 




m m m « 
Por a c o r d ó do la Lru " ^ 
.ediu, para aren,-.,-..i dnunüia r,„0rí 
E N B E L E N 
T a l legaron tocias las imAgrenes de busto 
que e « t a casa acos tumbra rec ib i r en to -
dos t a m a ñ o s de San Anton io , Corazón de 
J«8úa, Car idad del Cobre, San L á z a r o y 
Carmen. Lae hay t a m b i é n imi t ando á m á r -
mol , nuevo « u r l i d o en Medallas de oro, 
p la ta y a lumin io , l ibros de misa de n á c a r 
y pieles propios para regalos, papel fan ta -
s í a pera s e ñ o r i t a s , l ib ros de e d u c a c i ó n , m a -
te r ia l de Escuela y var iado sur t ido en J u -
g u e t e r í a y estampas para cuadros. 
Librería "Nuestra Sra. de Belén" 
Coiwtela 143 Teléfono A1633 
?209 al t . 13-3 
medí . , , para general conm-í ^ De 
a p á r a l e s Knyo:, x v „, ; j ! 1 ' ' v i J ' ' « l 
l-ant ,-1 . i - , anun, . . . , ! , ; A Z - T ' ^ T - * 
q u i n t a « 'uva . l . , . .^ , ' S(> luclán,Ny 
E l pl iego do condirion (1 




0 en Pu 
tlva para Proceder' ^ irSubaS l * ' ^ publica. !̂,ca. en 
Habana , 21 de Ju l io de 19n 
E1 Secretario, 
C 2190 a]t A- Mach 
d ía s hAbiK-s do una, á o a rt ' í o d S l 
hasta ol día ir, do Sopti . ; ." ^ la >? 
S e o r e u a r í a s l ' ^ . m x i a . ^ 
s de p r o p o s i c i ó n á los w tarál' SM 
l ic i ton . oom,. igualmente i0/68 " ^ «oiu- i en u o o ó" 
propoMownu-s á las i rn l i cadaf v ^ I t J 
expresado día 15 do Smr S > 
l i r á n t a m b i é n ha . t a l a s ' S e 4 i i 
la nooho. hora on que so reunir 
t l v a nara nroepd^r 6 i , , _ !utllr& í f c l 
(Demolición de un edificic 
Quinta Covadonga) 
enla 
'De orden del s e ñ o r Presidente 
c ión referida, se anuncia por Pct0 
que se saca á p ú b l i c a subasta la 
ción del pabe l lón ••Alar'qués" ^1 i " ^ i 
de .Salud ' Covadonga". ' ae la 
Has ta las diez de la m a ñ a n a del 
do manifiosto ol pliego de condic íon7sp 
d i spos i c ión de cuantas person^'1^1 
examinar lo . as d«Sí6 
Habana, 16 de Agosto de 19ii . 
E l Secretario, I 
alt . ^ — A?. 
C 2486 
,6C 
R E P U B L I C A DE CUBA. — OFICINi 
D E L C U A R T E L M A E S T R E GENERA i 
C O M I S A R I O G E N E R A L DEL EJERClJ 
— H M t a las 2 p. m. del d í a 1». de Septil 
bre de 1911, se r e c i b i r á n en la Oficina 
Cuar te l Maestre General y Comisario 
neral del E j é r c i t o , Habana, proposicio,,, 
en pliegos cerrados y lacrados para "el 
m i n i s t r o de zapatos, y entonces 
abiertas y l e ídas públicamente.—Se 
pormenores á quien los solicite.—C,~Ma. 
chado, Teniente Coronel Cuartel MáMB 
General y Comisario del Ejército 
C 2498 alt . " g.^ 
CEN' 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1̂  Y 2̂  ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L 
e 2254 s l t 8-1 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
V A L E U N P E S O 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
" E L S I B O N E Y " 
y forme con ellas el 
¿ P o r q u é e n v í a ustod sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban aiü tan bue-
na e d u c a c i ó n como a q u í , en la Habana? ¿ P o d r á n aprender s i l i inglés tsn concienzu-
damente como a q u í , en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que aü í hayan de res-
p i r a r ambiente de sanas influencias? l Es econo in í a para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O DE S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente á todas estas 




R O M P E - C A B E Z A S " E L C H I N O " 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
C 2342 
El objeto do este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe á ilustrar la !n.j.jj 
gencia de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo dsMo i 
ma ing lés , sino que se extiende á fo rmar su c o r a z ó n , tus costumbres y ca™ r'p'Ji 
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo dsl <^9an'sm0'.•.¿jw 
lo que se refiere á la e d u c a c i ó n cient í f ica l-a C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta á aue c? ' j j 
siendo elevada y só l ida y conformo en todo con las exigencias de la pedagogía ni . 
derna. Hay departamento especial para les n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi ten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso te e.; 
lugar el dia 4 de Septiembre. El idioma oficial del Coleciio es el ing lés ; para la e I 
fianza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores enpanolcs. , ¿t 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Enti 'dics c!e,ri(5n , ef;n;vsr-
Carrera de Comercio y el curso preparator io para la Esc.iela de Ingsn i e r í a cié ja u JaJ 
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación ae 
M a t e m á t i c a s , base fundamente! de las carreras de i n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O V N Í H A N , 
Di roc ío r . 
TELEFONO A-2874. APARTADO I05í* 
0 2415 A7 
1 P O IJS X J 353 T X IXT 
P i c r r c d e C o u l c v a i n 
N O B L E 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
(Yersión Castellana) 
M I G U E L DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Li te rar ias y A r t í s t i c a s , de 
P a r í s , se encuentra de venta en la 
L i b r e i i a de Wi l son . Obispo 52.) 
(Cont inúa . ' ) 
E n l r ó Jacoho y su aire alegre y 
triunfante contrastaba de tal . modo 
con lo qíuie ella experimentaba que se 
calmó de pronto su emoción. Recobró 
instantáneamente la sangre fría y pu-
do alargarle la mano como á un visi-
tante ordinario. 
—Ya está usted de regi'eso de su 
peligroso Viajé, dijo alegremente. 
—¡Peligrase viaje! repitió Jacobo 
sonriendo. ¿Da usted ese nombre al 
viaje de bodas? 
—'¿iNo lo lie calificado bien? A ve-
ces- se pierden en é\ las ilusiones; 
otras se vuelve con el corazón destro-
tado. No es seguramente el case de 
Usted porque parece nu hombre ente-
*¿iínente feliz. 
— X lo Soy, respoadi '> el marqm's. 
Al pronunciar 'jstas palabras dobló 
la rodilla ante la duquesa. 
—^.Qué hace usted preguntó) frun-
ciendo el ceño? 
— M i acción de gracias. . . respondió 
Jacobo, con aconto entre serio y bar- i 
lón. El año pasado, por esta época me | 
hallaba desesperado, acosado, sin más i 
recurso que i r á buscar en Africa una j 
muerte honrosa. Hoy, se me abren to- i 
dos los caminos, poseo lo mejor de es- ' 
te mundo. . , Y se lo debo á usted. 
•Contrajo el rostro 'de la duquesa un 
espasmo de dolor. 
— ' i A m í ! es usted demasiado modes-
to, amigo mío. Se lo debe á su buena 
presencia que ha connuistado el cora-
zón de la señorita Villars. Además 
/.no cree usted que su casamiento esta-
ba escrito? Suponiendo que yo haya 
contrihnido á él lo he liecho por fuer-
x a . . . S í por fuerza, añadió Cristiana 
con cierta especie do ira. 
—Por fuerza ó no, me es muy grato 
pensar que le debo á usted mi felici- \ 
dad. 
—Pues no me agrada que usted me 
atribuya un miérito que no tengo. 
Estas palabras fueron pronunciadas 
eon acento tan altanero que Jaeobo se 
levantó inmedialaanente y pidió á la 
duquesa con una mirada la explicación 
de ellas. Jamás había permitido que 
una mujor 1̂  faltase ó le hiciese jugue-
te de su mal humor 
Cristiana le calmó con una sonrisa. 
—¡Siéntese usted,, dijo dulcemente y 
deje usted ese aire de dios ofendido. 
Debe usted tener mi l cosas interesantes 
que eontarme. Dígame, ¿cómo encuen-
tra usted el matrimonio? 
—¡Sumamente agradable! respondió 
el marqués con un acento en que se adi-
vinaba aún cierto descontento. ¡An-
nie es simplemente un tesoro! Es ale-
gre, de carácter igual y muy bondado-
sa. No creo que haya muchas mujeres 
capaces de invitar á su suegra durante 
su viaje de bodas. 
—Xo. por cierto. 
— Y esrta visita ha proaucido ios más 
felices efeetós. Mi madre y Annie se 
han conocido de veras y son hoy las 
mejores amigas. Temía yo que la dife-
rencia de nacimiento fuera un obstá-
culo para su buena intelig^ncijf; poro 
este punto negro se ha disipado. 
i — A propósito ¿cómo encuentra us-
ted á. Annie? 
—Encantadora. Ha ganado mucho, 
dijo la duquesa con meritoria lealtad. 
—¿No es verdad? ¿Y ha notado us-
ted. . . ? 
Los párpados de Cristiana se agita-
ron vivamente. 
— S í . . . . le felicito cordialinentc. 
—Cuando pienso q-ue .dentro de al-
gunos meses tendré un hijo. 
—O una hija. . . 
——¡ Xo, no! un hiio, repitió Jaeobo. 
¡No puede usted figurarse cuán feliz 
me hace esta esperanza! Me hubiera 
desesperado el morir por completo. 
E^tás palabras hicieron profunda 
huella en el alma de la duquesa. 
—¿Y cuáles son sus proyectos? pre-
guntó para cambiar de conversación. 
—Puesto que no podemos i r á Amé-
rica, voy á ocuparme en organizar 
nciestra casa. 
Con ardor juvenil, desarrolló Jacobo 
sus planes. Después, cayendo en cuen-
ta por la expresión de la señora de 
Blanzac ó por su propio instinto, que 
no era de buen gusto mostrarse ya tan 
dueño de la fortuna de su mujer, cor-
tó es+a conversación. 
—En fin. dijo, tengo tanto que ha-
cer que no sé por donde empezar. Blo-
nay no ha sido habitado desde hace do-
ce años y se trata de prepararle con-
venienlemente. porque quiero que sea 
la cuna de mi hijo como ha sido la, mía. 
El iiensamiento de que voy á verme de 
nuevo en él hace latir mi corazón. Me 
regocijo con la. idea de recibir á 'usted 
allí, en octubre, y de emeñarle todos 
los rincones de aquella vieja morada 
que contiene mis mejores reeuerdos de 
infanda y de juventud. Forma usted 
de tal modo parte de mi riela que sen-
tiré La necesidad de tenerla en Blonay 
como la sentí en Roma. 
—;. En Roma? ¿duran te la luna de 
miel? dijo la duquesa simulando una 
duda, á f in de que le repitiera lo que 
sabía muy bien. 
—Sí. Annie es extranjera y protes-
tante; hay una infinidad de cosas que 
no podía comprender. Mi pensamien-
to fué con frecuencia á buscaros en 
Blanzac. Si la telepatía fuera una ver-
dad, lo hubiérais sentido. Xo puede 
Vd. figurarse euán feliz soy de tener-
la á dos pasos de mi casa. De este mo-
do no puede usted escaparse, dijo Ja-
cobo sonriendo. 
La fisonomía de la duquesa se obs-
cureció. 
-—No... no podré, dijo, como ha-
blando consigo misma. 
—He contraído con nsted una deiir 
da enorme, por más que usted se em-
peñe en negarlo, continuó el •marqués 
gravemente. Espero que me será da-
do, si no pagarla por completó, á lo 
menos hacer algo por su felicidad. 
Entretanto le ruego que me considere 
como su mejor amigo. 
Cristiana respondió con nna señal 
afirmativa y los ojos de Jacobo brilla-
ron. 
—^Gracias, dijo, estoy muy conten-
to. 
Dichas estas palabras se levantó y 
se despidió. La duquesa le siguió con 
una mirada triste. Había pensado 
tanto en él, que había esperado... 
¿ Q u é ? . . . no lo sabía á ciencia cierta, 
ni quería saberlo; pero se sentía l ion i -
blcm mte desencantada. ^ f ' í j ! 
habí:, venido á. verla y le había ^ 
de sn l i : I n . d c su mujer, a o ^ f j 
nida i v de sus provectos. I 01. 
le había exp 
visitas ( 
V I , fáM 
El árbol lrai>:phndfu!o a uBa • J 
nueva, sun-e eu su vida ^ J 
parada, pero b-ego empiezan ^ | 
- , , ., : nresano- • 
agradoein? 
dordijo pal 




a buscar los .puros necesario-^ 
b.>n tal ó cual subdancia. ^ ^ . 
v luivcn como sensitivas 
lado de los i lementos nocivos. í, cil 
ees 
ot ra 
laclo de |o< ele entos nocivos. gll 
te algún tien.po las . , ' " ^ . ? ^ 1 b r ? . 1;l 
vi: la nfreeon cimda á | 
savia sul 
bir, el árbol F a ' 
''•cobra nueve vi la ó V('^(' . 
ser humano desarraigHdo } " ^ 
lado, se verifica m t f ^ J s í Í 
Annie pasó por todas ^ f \ ' ^ ^ 
frió tanto más cuanto mas ro 
su i n d i v i d u a l i d a d . ^ 
Durante su viaje de bor t - ^ 
había dado dienta ]os M 
Tocablemente separada _ < • , 
Cuando <-stuvo n, el vicio ^ 1(S 
guilhón á donde solo ^ r ^ a á » .' 
mores de París, y V1¡1 blab8fl 1 
rostros extraños qvv no m ^ ^ f -
glés. se sintió muy lejos ae ^ 
esto lo acongojó, dan P 
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LOTERIA 
sorteo número 67, celebrado 
^ Cl obtenido los premios mayo-
i: premiado en 100,000 pesos, 
cn la Habana por la antigua 
tíón <Je Cant0 y R,>drígiiez. 
en 30,000 pesos, vendido en 
18,397, en 10,000 pesos, vendido en 
Guanabacoa. 
i e^lá OTO m 
la "diosa, risueña, á difundir la fama 
de Pellón, de Canto y Rodríguez, en 
Teniente Rey número 16, haciendo 
salir del globo pequeño, al saltar del 
i grande el número 3,080, la bola que Creían algunos que la suerte le ha- ? , ^ 7 ' '£ • Z 
bía dado la espalda á la favorecida i ̂  f el COm0 ^ ^ S ^ 
colecturía de Pellón, c é l e b ^ por lo ' 7 Cer0S' qUe C011 61 S1gn " 
j,e Nonell. 
pródiga en vender los premios mayo-
res d'e aquí y los de allá, cuando no 
pesos presenta 
gura: 
Vilaret,, era delito vender billetes del otro | 
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S O R T E O NUM. 6 7 ANTIGUA DE PELLON 
080 premiado en $100.000 
V E N D I D O E N E S T A C A S A . - C A » T O Y R O D R I G U E Z 
2414 alt. 8-10 , 
L I C A D E C U B A 
A C 
6 7 , D E L D I A 2 1 D E A G O S T O D E 1 9 1 1 
LISTA de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA. 
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A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
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R T E O N U M E R O 6 7 3 , m o F ñ E m m B Q 
PREMIADO EN 
E N D I D O E N E S T A C A S A 
Y \ 
Uo 
T e n i e n t e R e y 1 6 . - T e l é f o ! ! 0 5 3 1 1 8 C a n t o y i g n e z 
8-10 
A n t i g u a d e N o n e l l h e r m a n o s 
S O R T E O N U M E R O 6 7 
11,097 P R E M I A D O E N $30,000 
VENDIDO POR ESTA CASA 
T e l e f o n o f í . 3 7 0 6 
9133 alt. 3-10 
S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
Ú1ÉJLI0 DE LA KLAJUlfA.-^EklícM« rlc la tarde.- Agosto 21 rio 1911. 
H A B A N E R A S 
B O D A D E L . G R A N M U N D O 
En «1 Cristo. j 
Xo son frecuentes las bodas en el ele- j 
gante templo de los Padres Agustinos. 
Pero siempre, al abrii^e aquellas 
puertas para una ceremonia nupcial, 
puede asegurarse, de antemano, la dis-
tinción de los novios. 
Es, á lo que parece, su privilegio. 
Privilegio que ha podido quedar pie- 1 
ñámente confirmado con la boda del 
sábado. 
Fué suntuosa, fué espléndida. 
Se recordará siempre entre las más 
grandes solemnidades de esa naturale-
za que se han celebrado de algunos 
años á la fecha en la alta sociedad ha-
banera. 
Todo lo reunía. 
Al prestigio de los novios asociában-
se el esplendor de la ceremonia y la 
elegancia del concurso. 
¡ Qué eneantadora. la novia! 
Era la señorita de Aróstegui, la in-
teresante v gentilísima Camnen, que 
unía los destinos ^0 su alma á los de 
Ernesto Longá y Aguirre, el ioven co-
rrecto, simpático y distinguido, reali-
/nmlose así, con la fusión de dos almari 
y dos voluntade's, el más dulce de los 
ensueños. 
V i su aparición en el templo. 
Al ta y esbelta como es la señorita de 
Aróstosrui, el traje de novia parecía 
completar, idealizándola, la elegancia 
de su figura. 
Lneía preciosa. 
Los elogios la escoltaban •en tanto que 
cruzaba airosa, camino del ara santa, 
sobr^ la recta alfombra que extendíase 
desde pórtico hasta las gradas del 
presbiterio. 
Seguíala en esa corta v dul^e ruta, 
la más dichosa eme pudiera recorrer 
en toda su vida, el eortHo nupcial oue 
formaban cuatro parejitas ordenadas 
de esta sirerte: 
Cheita Aróstegui 
y Adolfo Delgado. 
Mallil la Longa 
y Gonzalo Aróstegui. 
Aurelia Aróstegni 
y Alfredo Longa. 
L i l y Longa 
y Juan A relian o. 
Entretanto resonaban en los ámbi-
tos del templo las alegres notas de la 
Marcha de Esponsales compuesta, á la 
vez que ejecutada, por él maestro En-
rique Masriera. director del Conserva-
torio del Vedado. 
Dedicada estaba á la novia. 
Era la ofrenda del distinguido com-
ipositor en obsequio de una de sus más 
predilectas diseípulas. 
'Acompañaban al maestro Masriera 
en la ejecución de la bella Marcha al-
gunos profesores, entre otros, los de la 
orquesta de Miramar. 
E l respetable Padre Juan, de la Or-
den de los Carmelitas Descalzos, lle-
naba las formalidades del r i tual mién-
C a r m c n A r ó s t e g u i 
y 
E r n e s t o l ^ o n g a 
i alguno un concurso tan selecto como 
el que desfiló antenoche por la amplia 
nave del Cristo. 
Toda relación, aún con las omisio-
nes consiguientes, bastará á demos-
tra rio. 
Empezaré por las señoras. 
La .Marquesa Viuda de la Peal Pro-
clamación, la Condesa de Romero, la 
Marquesa de Larrinaga y la Condesa 
de Buena Vista. 
t a señora del Ministro de la Argen-
tina, Beatriz Zubizarreta de Fonseca. y 
la del Ministro de Cuba en el Brasil, 
Conchita H . de Valdivia. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, sus 
dos hermanas Julia Mendoza de Ba-
tista y María Antonia Mendoza de 
Arellano y la respetable dama, abue-
la de la novia, Matilde Castillo Viuda 
de Aróstegui. 
Iota, Alicia y Margot, á cual más en- che, c ^ t n n luemuento, en la iglesia 
cantadora. «del Ved«4o. 
Y, entre un grupo de las que empie- La describiré mañana. 
zan á aparecer en sociedad, Marina * 
Dolz, Josefina Longa, Ofelia Crusellas. ¡ * * 
Carmen Teresa Santos, Oraziella Ba- j Y no concluiré sin dar mi adiós á 
laguer, Nena Azcárate, Esther ftuz, ' los Marqueses de San Miguel de Agua-
Ada Del Monte, Eimée Andux, María yo, que embarcaron el sábado, á bordo 
¡na de Cárdenas, Es- del Saraioga, con dirección á los Esta-Teresa Mayoz, Ele a 
telita Párraga, Consuelo Lámar, Con-
chita Valdivia y María Francisca 
Cámara y su hermanita Orarla. 
Xo olvidan' entre este grupito de 
j<iinncs filies á Rosario Arango. 
Lindísima! 
Renuncio, bien á mi pesar, á toda 
relación de caballeros. 
Resultaría inacabable... 
, Solo me limitaré á hacer constar que 
entre aquel concurso de caballeros tan 
nutrido, una parte principalísima era 
lo la de amigos del señor Ernesto Lon-
ga, el padre del novio, gentUnmn cum-
plido y sin tacha cuyas simpatías en la 
sociedad de la Habana no podían ha-
ber tenido mejor y más acabado testi-
monio. 
Del Unión Clubi empezando por su 
caballeroso presidente, el señor Edel-
berto Farrés , estaba en la boda del sá-
bado un florido contingente. 
Esperaba á los novios el automóvil 
dos Unidos. 
Regresarán en plazo próximo 
E F . 
imm d » 
del joven Juan Giquél para llevarlos 
Raía Echarte de Cárdenas, Amelia hasta Guanajay. 
Blanco de Fernández de Castro, Sera- | A l pasar por Marianao se detuvo, 
fina Cada val de Alfonso. Mercedes 1 por algunos momentos, en la casa de la 
Díaz de Echarte, Rosalía Navarrete distinguida señora María Luisa Longa 
Viuda de Aguirre, Herminia Saladri- de García Echarte la tía del novio, 
gas de Montero. Rafaela Fernández d 
Castro de Jacobsen, Blanche Z. de Ba-
ralt, Margarita Arias de Santeiro. 
Juana Marquette Viuda de Santos, 
María Antonia O'Farr i l l de Zayas, 
Adolfina Longa de Delgado. Adelina 
Bachiller de Várela, Eloísa Giquel de 
Maragliano y la ilustre señora Aurelia 
•Castillo do González. 
La señora del Secretario de Agricul-
tura. Dolores; Andró de del Junco, y la 
del Secretario '> la Presidencia, Mer-
cedes A m iré do Remírez. 
Lola Ti ó 
Smana Benítez de Cárdenas. Marín 
L A C A S A O U I N T A M A 
J C Y E R i A F R A N C E S A 
H a recibido nn srran snr t ido de 
OBJETOS DE PLATA 
para regalos, y otros art ículos , así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-42S4. 
N A C I O N A L 
A n t o n i a A r é v a l o y Francisco Fuentes, los 
dos i lustres comediantes hispanos que, d u -
rante setenta y tantas funciones, nos de-
le i taron con las exquisiteces de su arte, se 
han despedido de nosotros. 
Con el m á s cordial ¡ a d i ó s ! , nos compla-
cemos en rei terarles el sincero tes t imonio 
ffb nueslr-. a d m i r a c i ó n y de nuestra s i m -
p a t í a . 
¡Y que l a buena fo r tuna les a c o m p a ñ e 
en su nueva t o u r n é e de E s p a ñ a á la A m é -
r ica del S u r ! . . . 
el v«HV«tío Inconforme que de todo p ro -
JA mafteca fué objeto igualmente Je 
aplaui»»ii y celebraciones. 
Para esta noche se anuncia la presenta-
c ión de Frego l ln l , or ig lnal lBimo m u ñ e c o 
que real iza curiosas transformaciones. 
H y a otros n ú m e r o s m u y entretenidos, 
desfilando por l a escena conocidas figuras 
de la po l í t i ca . 
P O L IT E AMA 
Vaudeville 
(No se ha recibido el p rograma de hoy.) 
L O Q U E 
MARTI 
A m e n í s i m o p rograma es el de hoy. 
A las ocho, "Regreso de Mel i l l a " . 
A las nueve, "Sangre gallega". 
A las dler, " E l fantasma de A t a r é s " . 
En todas las tandas nuevas y sorpren- ! 
dentes p e l í c u l a s . 
M a ñ a n a , estreno de " L a casa de h u é s p e - j 
des," de Rtiper F e r n á n d e z . 
Pronto , " E l c ó l e r a , " de Garr ido. 
No queremos oue e] . j , v , " 
^'ÍT. .o .no una (|,. t a n t a s ' ^ . ^ ooJ 
,,hM1V,1,;> ^ ^ n . n o ^ p ^ r 
<nn-o:s p m d n . t o s lnnzaTl ^ ^ o á 
'-on una propaganda míiÁ meN 
tosa y desaparecen de.snn'men0sl 
t i empo por no ilai)ei. ¿ .V1^ de ^ 
resultado. 10 '-'i d ^ J 
Queremos que 
001110 u;m ™** ''^^Pletament' 
como algo sin nrual. 
En ciertos clis1ritos de Rn • 
tos en cuyo,, alrededores s • r% 
' • " - ¡ ^ . ' " ' ^ l ' l a j l a n ^ ^ t l 
que los h a m i a n l e s íro/aran 1 
1111 fiay lio exeepeionalmente lar^o 
m n e n lo aguardaba eon obsequias y fe 
licitaciones. 
^ Después, llegados á G-uanajay. e.am 
biaron de automóvil para tomar el que \ teresantes como 
bahía de conducirlos, ya en la última"| Ly.a,n^.Lalfu"a 
jornada, bfusta el gran central Merce 
dita en el pintoresco pueblo de Caba 
ñas. 
AHÍ pasarán Carmen y Ernesto, en 
dulce y amorosa wnión, ese prólogo de 
la luna de miel que solo podría bos-
onejar sobre una nube la mano de un 
ángel. 
Tin detalle que no olvidaré. 
Antes df abandonar el templo la be-
Bosell dé Azcárate. María Teresa Bur- Ha desposada quiso dejar repartidas 
croa do Santos, Otilia López de Lloren- ¡ como souvenir, las flores del ramo que 
te, Inés Govri de Balaoruer, Carlota i llevaba. 
Poncc de Zaldo. María Teresa Freyre j Ramo de los jardines de Langwiteh 
i de ^íendoza. Pilar Bolet de Ponce, j que descomponíase en otros cuatro ra-
! Mercedes Muñoz de Aranda, Carmen ! mos desatando la ancha cinta que los 
! Moró de Grarcía Enseñat . Patria Tió ¡ aprisionaba. 
Carmen los distriibnyó entre sus her-
manas y las hermanas del novio. 
Fué su despedida. 
Y una despedida hecha así, con flo-
res, es siempre en amor seguro nuncio 
de venturas, de alegrías y de felicida-
des. 
Todas las venturas, alegrías y felici-
dades á nr'e son tan acreedores los no-
vios del sábado. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
L a c o m p a ñ í a de Fuentes—sin Fuentes— 
laugura hoy una breve temporada á, p re-
ios populares. 
Duran te ella se e s t r e n a r á n obras tan i n -
'La raza," " E l correo de 
otra . 
Al frente de la c o m p a ñ í a ha quedado Jo-
i s é Soriano Vlosca, y á, sus ó r d e n e s siguen 
! M a r g a r i t a Monreal , M a r í a y Rosario L»u-
i ykn, Josefina Abad, Teresa Gonzá lez , Es -
' peranza Keal, Waldo F e r n á n d e z , Fernando 
; A l t a r r i b a , Paquito Fuentes, E m i l i o V a l e n -
: t i , Pedro Bar inaga, E m i l i o A r é v a l o y J o s é 
; B a r a n g é . 
Tiene, pues, Soriano elementos anás que 
i suficientes para hacer una c a m p a ñ a b r l l l a n -
I t e . . . y luc ra t iva . 
H o y se r e p r e s e n t a r á n : la hermosa come-
dia en dos actos, de U ñ a r e s , "Bodas de 
plata," y el juguete, de Santa Ana, " L a 
v i c t o r i a del general". 
Los nuevos precios s e r á n : 
Palcos, peso y medio. 
Lunetas con entrada, c incuen ta centavos. 
En t r ada general, t r e in ta . 
A las ocho y media . 
i de Sánchez Fuentes. María Teresa Mu-
ñoz de Loinaz del Castillo. Concepción 
'Escardó de Freyre y Paquita Alvarez 
i de Crusellas. 
Virginia Catalá de Zamora, la seño-
j ra del director de E l TIoqar. 
María Mart ín de Dolz, Mercedes 
Montalvo de Martínez y María Dnfau 
de Le Mat destacándose las tres entre el 
concurso por su elesrancia. 
Mariana de la Torre de Mendoza. 
María Montalvo de Aróstegui. María 
j Velo de Acosta, María Carrillo de 
i Arango. Angela Albert ini de Perdomo. 
María Ojea. María Adán de Aróste-
gui y la espiritual y siempre celebrada 
¡ Otilia Crusellas. 
! Un grupo de jóvenes y bellas damas, 
tan distinguidas como Julita Jor r ín de 
Culmell, Teté de Cárdenas de Guilló, 
! María Antonia Villalba de Pedroso, 
] Georgina Pagés de San Bartolomé, 
Matilde Cuadra de Aguilera. Adolfina 
Vignau de Cárdenas, Mercedes Cruse-
l l a s do Santeiro Nena TTerrerp d" Gu-
P A Y R E T 
P0S1-HABANÍRAS 
N O T A S 
Una nota de amor. 
Se trata del compromiso de la gra-
ciosa, ó interesante señorita María L u i -
sa Freyre, perteneciente á nuestra me-
jor sociedad, y el doctor Eduardo Az-
tras e l mavor número, entre la coneu- J1"; ^ena H e r r e r a a - ; magistrado de la Audiencia de 
rreneia, filaba su atención en la bella ma' Hemelma López Muñoz de L l i t e - i l a Í,iat3aiia. 
severidad con que aparecía decorado el i v\? 0bdi;lla P /gés de Arellano. i J ra la noticia que circulaba en la 
aÍt„T Y, completando bellamente la reía-; boda ^ vahado comentada con placer 
Gasas y flores, combinadas artística-! la ^ viudita de Serpa, la «ren- i por cuantos la recibían. 
t i l Santa Beítfeeneonrt, ideal, inspira- Mls íeJwitaciones. 
dora . . . 
Señoritas. 
mente, resplandecían bajo la luz de 
cirio'? incon.t^bTps. 
Flores lindísimas. 
Eran todas las nu^ había enviado, 
eseno'iópdolas entre las mejores y más 
bellas dp su quiata del Cerro, la cle-
frantc v rlistinírnidísima dama Enrique-
ta Enliqrte ele Farrés . 
Justo es declarar la fina dirección 
de la señorita Emma Finlay en el 
arreglq y adorno *A n l tpr 
F?stapa. en realidad, precioso. 
Dewnrovi'to de teda pompa, pero, en 
cambio, radiante de buen gusto, de 
quice sencillez y de exquisita elegan-
te la. 
Padrinos de la b̂oda fueron la dís-
tinerni.fla é interesante dama María 
Aguirre de Longa, la madre del novio, 
y d padre de la gentil desnosada, el 
doctor Gonzalo Aróstegui, Cónsul del 
P'T^i: en la Haba na y una dé las fi-
guras más salientes en nuestra socie-
dad tanto por los méritos de su perso-
na como por sus títulos profesionales. 
Testigos p^r la señorita Aróstesrai: 
los doctores Claudio Mendoza y Rafael 
Montoro. 
Y-oor el novio: el li^encipdo Gabriel 
García Echarte y el señor Marco Anto-
nio Lon<ya. 
Paso h anotar la conciin'encia. 
TTiin pásrina de oro del libro de las 
^wndes distinciones. 
Prdlante. eseoeidísima. 
T)if{cil en esta época, con tantos lu-
tos y tantas ausencias, reunir en acto 
Comenzaré por señalar la presencia 
de Juditb Arriagada. una espiritual 
francesita, tan delicada y tan gra-
ciosa. 
Desprpés, en brillante grupo, Angé-
lica Galarraga, María Luisa Morales, 
Conchita Gallardo. Pilar Ponce, María 
Luisa Arellano, •Graziella Maragliano, 
Margarita Zayas. Virginia Echarte. 
Ofelia Coca, Graziella Cuervo. Lola 
María del Junco, Adolfina' Batista, 
Carmela, Remírez, María Luisa Delga-
do, Maggie Orr. Adelita Baralt. Leo-
nor Díaz Echarte, Rosario Arellano, 
Rosita Cadaval, Carmelina Guzmán. 
Micaela Zayas, Teté Remírez, Asunción 
O'Reilly, Conchita Fernández de Cas-
tro, Margot Mejer, Hortensia Mara-
gliano, Serafina Valdivia, Blanquita 
Baralt, Emilita O'Xagtben, Julieta 
Iglesia, Julia María Aguirre, Heliana 
Varona. Amelia Crusellas, Carlotica 
Zaldo, María Luisa Freyre. Mercedes 
Mendoza, Chichita Iglesia; Lolita Va-
rona, Mimi Cuadra. María del Carmen 
Cabello, Bcnicia Cuervo. Rosa Váz-
quez. Josefina Aguirre, Carinen Frey-
re y tan bella como siempre, Margarita 
Homero. 
Emelia Aguilera, Blanquita Fernán-
dez de Castro y Mireille García Moró 
formando la trinidad más deliciosa de 
la belleza, la gracia y la simpatía. 
Las hennanitas Párraga , Luisa Car-
Cojn el "Congreso femin i s t a" a l c a n z ó el 
s á b a d o Prudencia Gr i f e l l un nuevo mereci -
d í s i m o t r i un fo . F u é repetidas veces ova-
cionada. 
E s c r i b á g u s t ó t a m b i é n mucho en esa 
obra. 
B l p rograma para hoy es el s iguiente: 
P r i m e r a tanda: "Congreso feminis ta" . 
Segunda tanda: " L a pa r t i da de la po-
j r r a" . 
i Tercera tanda: "L»a re ina de las t in tas" . 
M a ñ a n a , al final de l a seguntda ses ión , se 
presenta de nuevo el j a p o n é s I t o (nuestro 
candidato) á. luchar con t ra Satake, que le 
a c e p t ó el reto. 
L a lucha será, s e n « a c i o n a l . No t e r m i -
n a r á hasta que uno de los contendientes 
quede vencido. 
E l conde K o m a t iene t a m b i é n s e ñ a l a d o 
día para en caso de que I to venza m a ñ a -
na, vengar á, Satake. T a m b i é n en esta se-
gunda lucha nos declaramos itistas; nos 
parece m á s h á b i l y l igero que todos los 
que hemos vis to hasta ahora. 
L a p r imera parte de esa tanda se l lena-
r á con el e n t r e m é s de los Quinteros " A la 
luz de la luna", tomando parte en ella 
Prudencia Gr i fe l l . 
M i e l sobre ho jue la i . 
En * s t á s e m á n a se e s t r e n a r á "Mol inos 4» 
viento" . 
Fál tame tiempo para hablar de otra 
boda tan elegante como la de la seño-
ri ta Serafina Coca y el joven Andrés 
Fernández Gobel, qne se celebró ano-
ALB1SU 
I Como domingo, fué ayer el d í a del m u n -
do i n f a n t i l . Los muchos n i ñ o s que acu-
dieron á ver a l caballero Fe l lp y á su fa -
mosa co lecc ión de m u ñ e c o s , ' r ie ron hasta 
cansarse gozando ex t raord inar iamente con 
C o l e g i o M a r í a T e r e s a C o m e l l a s M 
de P y 2̂  Enseñanza para niñas y Kindergarten moderno 
C o n s u l a d o 8 6 , a n t i g u o 9 4 , a l t o s 
Este acreditado p lan te l comienza sus tareas el 4 de 'Septiembre con un Kindergar-
ten para n i ñ a s y n i ñ o s p e q u e ñ o s , contando con excelente ma te r i a l t r a í d o de los Es-
tados Unidos. 
Tiene e s p l é n d i d o s dormi to r ios para interma?. 
Los idiomas I n g l é s y F r a n c é s se i nc luyen en la pens ión . Se dan clases de piano 
é instrumenftos de etierda. 
P í d a s e prospectos. 
* C 2509 a l t . 15-20 A g . 
E L C O C H E 
para entierro, 
boda ó bautizo 
pídalo á :: :: EL CENIRAL 
ACTUALMENTE 
GRAN L I C I I I D A G I O N OE A R 1 I G U L 0 S DE E S 1 A G I 0 N 
Y V K N T A E S P E C I A L 
DE 1 0 A L L A S P A R A DADO. C O L G A D U R A S ¥ L E N C E R I A 
I N T 
TEJIDOS, S E D E R I A , CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo, esquina Composíela; Tclfo. A 2530 
N O T A . — M i l dosoiontos s o m b r e r o s v e n d i d o s ©n cinco m e -
ses, son l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de q u e n u e s t r o S a l ó n 
de Modas t i e n e todo ©1 í > - « v de l a s d a m a s . 
C 2331 Ag . 1 
C o n c o r d i a 1 8 3 , T e l é t o n e A - 4 7 0 6 , y v e r á que elegrante y q n e 
b u e n s e r v i c i o . — P r e c i o s o v i s - a - v i s , b l a n c o , c o n l u z e l é c t r i c a i n -
t e r i o r , p a r a bodas .—Abonos y m e d i o s a b o n o s . — A n d r é s M o n , 
A n t i c u a de G . L ó p e z . 
C 2262 a l t . 13-2 
Mad T A L L I E N 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N ó v e d a d e s 
EJl p rograma combinado para la repre-
s e n t a c i ó n que t end rá , lugar esta noche en 
el tea t ro s a lón Novedades, si to en Prado y 
Vi r tudes , consta de interesantes y a t r a c t i -
vas pe l í cu l a s , á las que se unen ' cua t ro es-
trenos, de cintas cuyos t í t u l o s son: F r e n -
te a l genio. E l m a l ejemplo, Hojas c a í d a s 
y Cebollino defendido por su esposa. 
Con eBtas novedades y lo fresco del lo-
cal, no se miente a l predecir una entrada 
colosal. 
Experiencias pnu-tieada* allá * ^ 
por resultado la (•()nfirniaei6n ^ i erl 
up'wso ya hace al^ún lo(|Í 
S a l ó n Norma 
Hoy, estren'o en Cuba de la soberbia cre-
a c i ó n de a r te t i t u l a d a A l servicio de la 
reina, de la casa Mi lano F i lms , cuyo i n t e -
r é s puede adver t i rse por el a r t í s t i c o cartel , 
que mues t ra lo grandioso de esta produc-
c ión cinematogr&flca y lo interesante de su 
argumento, a c o m p a ñ a d o de unía representa-
c ión impecable. 
Reestreno de l a c in ta A v e n t u r a de M a -
r ichon, y represi de E l estandarte. I n v e n -




xa sus raices, uespiiés d 
p-urado la explotación exelnsi • " 
fuente principa] cuyo l í q u i ^ 
esta cualulad en un o-rado esov 
fábrica deanes do lardos a ñ o L ? ^ 
dios científicos tiene la satisfaz | 
ofrecer al publico un a#na pan f 
! bollo preparada por nafta eomo 
.nutri t iva y extractos de plantas a 
efecto vivificante y refrescante S 
I los nervios de la piel ha sido r l ! ! 1 
do iinániinemente. Es por fin Tm 
i para, el cabello que se puede recon 
'dar no sólo porque no periud^ 1 
i porque da positivos resultados en t í 
po relativamente corto. 
•Se vende en la Droguería «de Sari 
M O U N O R O J O 
Comientza l a func ión de hoy con la d i -
ve r t ida zarzuela " L a venganza de T o r i -
bio," obra que cada d í a gusta m á s . L«a 
segunda tanda se cubre con " U n error po-
l iciaco," zarzuela donde el g ran Pa lomera 
t r i un fa . 
Y para la tercera se ha elegido "Una gua-
yab i lo en1 c a m p a ñ a " . 
•En todas las obras toma par te , a d e m á s 
del g ran Palomera, l a gen t i l y siempre acla-
mada M a r g a r i t a J i m é n e z . 
E n los intermedios, Camelia. 
An€inia y clorosis.— 
Cuando van acompañada de dispep-
sia, se •curan con el Elíxir Estomacal 
de Sáiz -de Carlos, porquie aumenta el 
apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come m;ás, digiere mejor y 
hav mayor asimilación y nutrición 
completa, siendo además reconstitii-
yente y tónico. 
Viajad por el famoso ferrocarril 
P O R MAR 
( F L O R I D A E A S T C O A S T R A I L W A Y ) 
E l v ia je por m a r m á s cor to y l a v í a 
m á s r á p i d a á los Estados Unidos. Bole-
t ines de E x c u r s i ó n de Verano para todos 
los pr incipales puntos de los Estados U n í -
dos. E s t á n de ven ta hasta Septiembre 30 
de 1911. De la Habana á Nueva Y o r k , 
ida y vual ta , $70-00. Con pr iv i leg io de 
hacer escala en Wash ing ton , la gran Ca-
p i t a l de los Estados Unidos, y otros p u n -
tos en camino. Uos boiletines son v á l i d o s 
para volver hasta Dic iembre 15, 1911. B l 
m a g n í f i c o vapor " M i a m i " sale de la Haba -
na todos los lunes, m i é r c o l e s y viernes, á 
las 3.30 p. m. 
Para m á s informes : d i r ig i r se ó escribir 
á G. L a w t o n Chllds & Co., Mercaderes 22 
(a l tos) . T e l é f o n o A-1256. E l g i n Cur ry . 
Apar tado 1225. H a b á n a . 
C 2«0(; 8t-19 
O S E F I N X 





P(>r sus traba¿ 
Pelo peina¿ 
> la Fmtura Su. 
Pecior Josefina" 
Especialidad \ 
™rte y rizad, L 
Pelo á bebé. 
Producto Le p,. 
bre, Petroflov;», 
Se sirven cati. 




B U . 6 A B R I E L M . L A N D A 
De la facul tad de Par ís y Escuela do Viena 
Especial idad en enfermedades de Nar iz . 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 31. 
Clínica de curación sifilítica ' 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A-4055 
E n e s t a C l í n i c a se cura en 20 (lias 
C 2314 AüJL 
V E D A D O 
C 2353 
de H Crasdhs 
PARA LOS MR0S.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DISPEPTICOS . J 
U BAHAHDU 8B HALLA BS TESTA E5 FáBSiOU 
Y_yiVEK:S_FBCS 
•PARA E L U S O CULINARIO 
8« obtl6..o . m - r. . « T «'>r* f'"^ ^"i 
UAJtlXA DE P^ATANOiic n.Cin>-el H • ^ 
paquete» de n « l l u llhr» eu lo» e»Ubl«Umieuw> 
1»n* uno». < 
C 2341 A°-
S U B L I M E C R E A C I O N 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que hace re-
cordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermosura desco-
lló en la Corte de Francia, durante el reinado de Luis XVI y más 
tarde en la época del Directorio cuando contrajo matrimonio con 
Mr. Tallien.—De venta en todas partes. 
Depósito: LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9. 
A 
A N Q U 
C O N S E R V A 
C 2260 alt 
que, de los floridos jai-' 
d i ñ e s de la india, J 
ba de recibir la 
C 'J463 al t . 6-13 
HAY GOSTRO CUSES TT US CUATRO CUSES 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Pf ^^f ' t ión 
Tesoros para la ^ ^ 
Indispensable en toda m 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida ^ | 




Horníman E L MEJOR 
C 2466 
